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Seftor..•
cuRso DE ,PREPARACION DE
CAPITANES PARA EL ASCENSO
CONCURSOS
Sefior...
.1
CIn:alar. Excmo. Sr.: El Rey (qu~
Dio. guarde) ie ha unido di.pot1'er
se anulICie concurso elltre los corone-
lude cualquier Arma o Cuerpo com-
batiente, que reúna ac1emú la. conodi-
ciODeI preftnidas en el articulo a4 del
real. decreto de primero de abril de
1936 (D. O. núm. 37), para cubrir una
plaza de plantilla en 1& Dire«ión ge_
neral' de Pr~p&('&ci6n. de CampaRa
(primera leceión, "podo negociado).
Las io.taDciaa, debidaifeote docu-
mentadas, ~ eDt.ontrarinjen e.te }li.
nistCf'io (primera .irecei6", d~tro del
plazo lile nicte díal, contado. dEsAle
que' se publique esta diapasición. '
De real orden 10 digo a ~•. pa_
ra BII conocimiellto y .más .dectos.. ~.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de noviembre de 1929.
gente presuopuesto, al capitán df' C~­
ballería, del regimiento Lanceros de
Farnesio D. Eduardo González Cam-
pillo ,para que visite la fábrica nacional
de Toledo, l~ d'e ,productos Quimico;; de
Alfon'so X!U, la de armas portáti'~s
de Ovicdo y la de Trubia, por hdlarse
comprendido en la real orden circulJr
<loe 23 de abril lie 1924 (D. O. núme-
ro 96).
De. real' orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos añus.
Madrid :.J9 de noviembre de J9;l9.
AaDAJfAS
Sellor Director genera! de Ptepara"-
.ci6n de Campafta.
Sel'íores Ca.pitán genua1 de la \')ri-
.mera región, Director gecua! de
Instrucción· y Administración e 111I-
terventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha s~ryido conceder C~. E:i:ailo.· Sr.:. El .R.ey
una comi'sióo del ~rvlCl0 de un mes (q. D. g.) l5e ha lIerYlcfo dlspo-
de duración con derecho a viajar por ner que ~1 curso de preparaci6n de
cuenta del Estado y a las dietas re-: capitanes. para el' MC~5l;l a que se
glamentarias, que seráo cargo &1 ca- refi~e'el plan 'ltéDeral de m.tru<:ci6n
pitulo noveoo, artículo ún.ico del VI- . para 1930,' apI'~ por real orden
Sel\or Ca.pi!IÚI general de la primera
regi6n. .
Selaor' lntuventor aener~ del Ejército
S~crdarla
REALES ORDENES
PAFTE OfiCIAL
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Como resultado del con
curso anunciado por real orden de 39
del octubre próximo puado (D. O. nú
mero 240), para cubrir una vacante de
comandante de cualquier Arma o Cuer-
po existente m el tercer negociado de
la .Secretarla de este M·inilterio, el Rey
(que Dios guarde) h& tenidG a. bien de-
IÍlrnar para ocU9&rla· al comandante de
Incenieros D. Crlstino Cervera Reyes,
en sitl1acibn de dilPOtlible forzoso en
esa regl6n.
De real .ordm lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectOI. Dios
parde a V. E. muchos' aft<». M~rid
30 de noviembr~·.de J939.
Auwr.u
DESTINOS
Señor Capitán gmeral de la cuarta re
gi6D.
Sefior Interventor ac:neral del Ej&cito
bcmo. Sr.: A<lCediendo a 10 solÍei
tado por el General de brigada D. Ger
má1l Tararona Rada, el Retr· (l¡. D. g.)
se ~ serv!do autor~arle pllra que fije
su residencia en Urida, en coocepto de
dispooibA:.
De real orden 10 digo a V. E. pan
ro conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. F_' muchos afios. Madrid
30 de noviembre de J939.
© Ministerio de Defensa
/
D.O.......
del
A la tel'Unda serie:
In!aDleria.
D. Sime6n Martin Blúquez.
)) Florentino Criado Sanz.
')) Julio Llerena y Fern'nd:ez Ant)-
yo.
" Enrique Guixot Manúla.
It FrancillCo Núñft y Ferilúdea
de Vel.-:o.
" Ricardo Ruiz Toledo M~alejo.
1I J~~ Vjecuill.. Sana Crespo.
lt Jo~ Juste de Santíal'o.
DOZI. Enrique MeDdicuti RidallO.
" Lui. M~eI Masu...
,. Emilio FilIol y G6mea Camina.
'rO.
l) Antoaio Moreno <:Ort'•.
» Julio Escui'll Loía.
" Ferna.Ddo Salavera Cam~.
1) J_ Alabau Sifl'~.
" Manuel Angulo Alba.
11 Cecilio Olivier Soben.
» Blaa Manrique de Lan. Cou'·
lez.
1) Raf3l!'l Ve1ac:o Crespo.
» J~ Iribarren Cuartero.
II Mariano Allende N uviala.
)1 Manuel Nieto Canillas.
)) Ca-rloo Gir&n Gir6n.
)) .Angel F~Ú1dez Gonl~ez.
)1 J 09/1 Coronel T()rr~.
)) Francisco Pa:cbeco Santana.
1I Luis Benac Aldasoro.
» Eleuterio Sánchez-Rubio Divila.
» Pablo Manso de- Zúñ.iga Mont~-
sino. .
JI Gregario Godo,. Iñigo.
» Angel Sanz Vinageras.
» Ignacio Mufioz AlcuenS.
1). Benjamín de Juan Garda.
» Melcha'l" Palo Carrlltero.
)1 Salvador Lambea L6pez.
» Casimiro Nava'ITo Abuja.
" José Navarro Gich.
» Gustavo Noguer()l Adlert.
D. F~lix Molina GonllUez-Asarta.
11 ] os¿ P¿rez ReyDa.
» Luis Alfonso Gordó.
1I Fernando Cantero C6za.t'.
11 Florencia Bauluz Zamboray.
» Francisco Meseguer Marin.
» Manuel Rodríguez GOIU:l1n de
Tinago.
.» Luis· Sinchez-Tembleque y Par.
diñas.
8aDidad (c:apitanell m6dicoe).
D. Manuel Pelayo y Martín
Hierro.
)1 Fran.cÜ!co Tinoco Acero.
)1 J ulián Rodrlguez L6pez.
11 José Larrosa Cortina.
lt Juan Ru.iz Cuevas.
" José Inie&ta Bas.
» ·Manuel Amieba ElICad6n.
)1 Rafael Fiol Pare'de&.
» Rafael G6mez Lachica.
» Fra.nci$co Tarifa Men~a.
11 Tom0i6 Larrosa. Cortina.
)) Salvador Vicente Estnez.
D. Vicente Uorente Susperregai.
" Pablo Sarraga Jurado
IDgeDleroe.
Cahaneria.
I cledldembre de 1929
D. Luis de Agar Carlés.
1) Bartolam~Guerrero Benítez.
" Juan de Suelves y de Goyene.
che:
" Francisco Muñiz Rodríguez.
)1 Gonzalo Gutiérrez de la Torre.
)1 Julián Saman.i~go y G6mez de
Bonilla. .
11 Joaquín de Hita Rabadlfu.
11 José Escuín Na.varro.
II Jos¿ Vallejo N áje-rL
11 Francisco Rodríguez Miranda.
" Norberto BatuI'<liDe y Fem4ndez
Palacios.
11 Sánt~go Viqueira Fu1l6ll.
11 Manuel Valera Caltro.
11 Jos~ Engo N'4~z"
» J~ L6pez de Letoca y L6peI.
)1 Felipe Navarro Moren&.
» Ricardo Paralll! Vioente.
» AntOll1io ]lm4!nez C~erOl ., SáI-
chez.
lt Juan For& PUoiI'.
)1 Eduu40 GouCez Ca.mpI11o.
ArtIDma.
D. Antotlio ·OlmedoDelgado.
1Il IMnuel TríguerCMl Plaza.
)1 J* BayÓD .Ecbegoyen.
» Miguel Fernúdez_ de 'a Puen-
te Sánchez Villalba.
» Aipolo Ruiz Yarcet.
)) Luis Porra. Gil .
1I Luis Ruiz Castillo.
)1 Carlos Suárez Figueroa Ca.-
zeaux.
11 Antonio Gil Otero.
» José Arias de Reina CrflllPo.
" José Suárez-LlanOl Adriaen-
sens.
)1 Eduardo Alv3lrn Rementerla.
» Modesto EraSoO Rodríguez.
» J OIS~ Valls de la TOTe.
11 Angel L'loveras Abellería.
)1 Ciro de Torres Ortega..
» J 06é de la Cuesta Villanova.
II Luis Cirujeda Gayoso.
IDfaDt8ri&
D. J~ Méndez GaTcfa.
11 ·Manuel Martín Díu.
YI Mariano Folgado A}foDlo..
» Gonzalo Ga.rn:ica Palau. .
»Mateo Torr& Bestad.
» Gustavo Salmas Cu¿llá.T.
11 Emilio Ferol1ndez MartM.
11 Manuel Co&tell Salido.
» Lui~ Rodríguez Palanca.
1I Ama.dleo Rivas Vilar6.
» Carl06 Letamen4ia Moure.
" Franc::isco Alewre Sobrino.
" Felipe Navu FoI'ft.
» Manuel Martm Ordof's.
,. J~ ·MM1aPery Rebollo.
It Julio Parra.' Alfaro.
It Salvador Pelia ·Gtml41ez. .
1I Luil Jim~na BUeeA.
" Nicol'. O1ac6n Manrioque de La·
ra de la Calzada.
" Alvaro Arel. Cui!ano•.
» IManuel Guarida Ver,.er...
It Julio Requejo SantOl.
1I kicardo Ta.tet Cano. D. VicmteRuiz de Areaute.
» BaltUIIT Cbinchilla OrUlte.. "Julio AlvarftCer6n.
..Fernando de Olquu.FeU6 Gar- 11 Manano C.Mona· Serra.
da. 11 Joe6 Lorente Ferúndu.
lI. Macarío B"couK Hida1ro.» Antonio del RouJ Rico.
.. Santia,o Al.berti CrM90.» J- Mirallea Madrazo.
»Mi~r .caldentey GraUa. » ADdtét Nieto Nt1ñez.
11 Ricardo NouYoilal Rub. 1I Manuel Cannona. P~ra de Vera.
It AUred~Dw Rodríguez. II Mariano Rodero Holpdo.
• F~lix l"auete RUÍI. » . FrlWl<:.Wco lrúriiia6 Gal1~.
» Antonio Alvarez Rementería. II Bernardo Ardam.a.z Lardie..
)1 Luis Villar OUMa. » ]e.aús de Lecea Grija.lba.
» Baldomero Rojo Arana. )) Jos~ Mallavja López.
» Tos~ Sarahia Leonís. II JoaqUÚl. L~ Saura..
» Lorenzo Díaz Prieto Díu Prie- 11 J06é Martf.n Montalvo Gurrea.
to. l" '» Ga.br~l ~ Carrms.
lt Salvador CortilB Riera. )1 Arturo Mufim de Luna Ca.x-riuIco.
» Ricardo VilIalila Rubio. • Hermenegildo TOmé ,Cabrera.
" ·Manuel de la TOIrl'e ~aña. 1) Cayetal¡o T~ ChaCón.
)1 Jo~ Marfa Dueñas Goic'>echea. » Rafael Calckr6n ·Durl1n.
" Carlos ')fauriz Barcia. )) Eusebio Collazo Molina..
» Gonzalo Berninde% F;ont. 1) Luis La.vifl.a. Beránger.
• .Fra'DCÍSCo Cotrú Cazorla. » Pedro Chacón Valdecañas.
11 Luis Pastor CoU. . 1) Daniel Suárez Paz06.
.. 'Em-iqoe GoDu1ez - COIld4! de )1 Antonio Berdonces MartwaJy.
Illana. )1 Eduardo Santiago Carri6n.
11 Arturo L\orente Sola. II Santiago Gotar Aixaá.
" Luis 'Muñoz SaliDas. . »Félix Neyrde Rallella.
» IldefoDso Medi.oa ·M:ogon6n. lt Fnmcisco Corona Calvo.
• J- Camaña. SQchiz. 1I César Gómez Lucía.
" !Imano Lobo Na~ • Mariano SaDCho Brased.
circular de esta feclia~ I~ atjultenoern
IU deearroUo a la. lJ1'guMSl e. -
mas: . La
a Se efectuará en tres senes:pr~era de 10 de enero '1. :14 de fe·
brero' ·Ía~, de J de marzo a
17 d~ abril, y la tercer~ de ~ dejunio a 16 de julio del ano pr6xIIDo.
A cada una asi.tirán con carácter
obli-gatorio. los ~itanes que a <:011>-
tinuaci6n le relacionan:
A. la primera serie:
&tildo JlaJor
D. Luí. Carranza de la T~.
" Manuel Quesada y. del r inO•
1I Lui.e de Lamo Pef15.
» Antonio Aymat Jrlareca. .
» Manuel Garda Vaquero y S~
de Vicuña.
,. ndefon~o 'D()lDfnguez Moriche.
)) Juan Priego LópI!z.
1I Ramón L(¡lez t'ardo.
l' •
' ..
1
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D. JOIIé Canillas Herdndez-Elena.
11 Pecho Ibisate Gorria..
)) Marcelino Flores 'Cohuheim.
) Vicente Guarner ViVaDOO.
JI ,EmiJio .Alva~z y 'Rocfría-u_-Vi-
llamil.
)9 Ricardo Pujol Ladeail.
11 F e(Ilando Araoz Ceballol.
11 A,uttín Navarrlte MOII.tero.
JI Dle.oF~ Garefa.
J) Angel. Liberal Travi.-o.
• J* Balibr_ Ver,..
11 Ju~ Díu EAcribano.
)t Manuel Solau Lavedm.
le Emilio Luna. Martíllel.
» ~nito Otero Brawe.
• Emilio Gonz6la UDI.,}U.
» Lui. Alvaru S'nchel de la
Nieta. .
» Lui, Moreno Rodriguez.
le . Mbimo Solchaaa Zaila.
• 'Manuel Santa OlaUa Mum&llG.
" Emilio TO'1Tente Vúquez.
» Antonio Jim~nez Jim~nez.
)) &náo Ubiña Ul11iluela. ,
•. C6sar Caamail<> Touchard.
• Luis Algar FenáDdelli.
,. TeodQ&io Aliseda L6pes;
SaRtiago Ropero Muñocz.
» Yae_l San Juan Oteco.·
11 Luis &hl:ú de Lis 5'nche1li del
Aguilal.
• Francisco MartúI. Prat.
• Luie Quiroga~
)l Alfonso Gome;¡; Cobiú.)) José Cebriá Tor.rent.
~ J~ús Pérez Salas.
» Felipe Goil%'le% Garda.
) ·Manuel J orfre Marzal.
" ]oeé BrilQqtm Moure•.
los de la. otras Armas y C1H'rpol a
lu ..iODa del periodo de ÍoOtercam-
bio que le celebre en dicha Escuoela,
así como en la de T ranllmi,,¡or. es,
Aeródromo de Cuatro V.ientOl y uni-
dad de Aeroltaci~n)destacatla en Ma-
drid.
5.· Los capitanes nombrados y
los que voluntariamente lo soliciten
y sean destinados, pertenecientes a
Inf~nterla, Caballeria, Artille-+. e In-
genIeros) ee preeentar1n en Madrid,
para la primera lIerie' del curso t:1 JO
de enero próximo, debiend J h~llarlle
a, las nueve de la mañana de elle día
en la Capitanía general, a cuya in-
mediación se hallarlin los coches que
los han de transportar al Camna-
mento die Carabanchel; en ia Acade-
mia de Sanidad. Militar y Establt-
cimiento Central de I!lteJldenc:a res--~ctivamente, el mi~o. dfa y'a la
mIsma hora, 106 capitanes médicos
y los de Intendencia, y los de Estado
Mayor, en la Direcci6n general de
Preparaci6n de Campaña, el dia 19
de tnero.
Para la segunda. y tercera series
las horas y sitios serán 101 arrib~
mencionados, y las fechas ce pre-
~n~aci6n las ~e 3 de marzo y z de
JUDlO, respectivamente.
6.· El Capitú genoeral de la pri-
mera regi6n dispondrá que en cada
una de las series del curso 6e.ponga
a di~osidón de la Escuel'l Ctntral
de Titro, 106 dias y a la. horá. que
su General Je~ eolicite, .1as sigu:en-
tes tropu 'Y elementos: Una com-
pañía de fusiles, otra de ametrallado-
ras y la de CarTOfo de comba~e ligf'-
ros; un escuadrón de Caba.llería, W1a
batería ligera del regimiento a Ca-
ballo i UDa leCción de zapadores mi-
nadores; nueve 6mnib. autom6vilel
de z.. 'PlUM del ngimient" de .Ra-
diotelegrafía y Automovili'lmo (de
ellol) tres para la Jefatura y l.. SeC'-
ci6n. de dicha Escuela) "/ do:s para
la .... Sección elle la misma, unOI y
otre» 1610 durute la primlltn, serie
del CuriO; los cua~o coche. Testan tes
prestarb servicio al la 3.· Sección
de la repetida E«uela en 1.. tre6 le-
riel del Il'eierido curio); ade'll'~, or-
denad. que dOl ómnibus ipalet a
101 uter~OIres _ afecten al Estable-
cimietlto Central de InteDlJel1cia, li
~ Wlicam~te durante e; peJ:lodo
de íntM'camblo de ~a l.· serie y a fi.l1
ere que en éUOI lean conduddl)l a rli.
cho Campamea.to los CapitUles del
mencionado Cuer,po, los capitanee
m61icos y 105 de Estado Mayor.
1.· La conceptuación se ajustad a
lo preV'e'lli.do en el' aparta.do f) de
la regla¡ 12 del plan general de iDe-
truoci6n para. 1930, debi~ndo darse
cumplimiento a '10 dispuesto en la
real orden circular de 7.7 de marzo
último (D. O. núm. ~).
. 8.· La .Escuela Central de Tiro, la
,Academia: de Sanidoad .Miliitar, lel .
Eetablecimiento Central de Intenden.
ciaI .., .el Jefe encargado del cuno
1'.l1 la 'Pacte ref~rente á los capitanes
die Es¡ado Mayor, formulari.n y r.emi-
tirlin por duplicado con urgencia, a
la Direcci6n general de Preparaci6n
de Campaña, 10& corrflllpondientes
presup~OI, .. como 101 :PTogram.
A la. e:lpresados ca¡litanes les ee--
ráu aplicados los ~recept.). de la
real orden circular de :¡¡ de sep-
tiembre 'Último (D. O. lI1úm. 210), en·
tendliendo, com<> dispone esta sobera-
na di'}losid6n, que renuncian al as-
censo loe que voluntariamente no
asistan. al cuno. 'Ettu renuncia. de-
berin curN1"Soe por conducto regular
al ·Ministerio del E~rcito, antee del
31 de diciembre del año cor.riel1ote. De
loe que por enfermedad no pu~dan
c01lCurrir, dle.berúl tambl~ remitirsO!
a dicho Minitterio y por el conducto
debido, cert~cado b.cult&tiyo con
infOllllDe del rupectivo Jefe de Cuero
p~ .2.· Adem'l; de loe anteriormltnte
mencionadOlli podr'n aliltir,4!n ron·cef)to de vo u.ntariOl¡ y en lu con·
t diciones. que de.termlna la real or-
~ den de ~ta fecha, relativa al plan
general de in.ruceión para. 1950; un
n1Smero de ca.pitanes iguales. la ter-
cera parte en I'11·fanteria l' a la mi-
tad en 1_ otral Al'IDu y CuetPOI,
de lo. comprendidos en la uKla an-
terior) a cuyo fin, loe. que lo de-
teéD, elevarb m.tancia qoe debeT'
tener entrada en este ihniltf!rio an-
t~ del ~ de diciembre del p"uen·
te, 160.
3.· IEI curso de cada una de 13.11
tres series comprended para todos
los eaopiltane5 que han de aai~ir, dos
periodos: uno ..informativo (con dos
partes, una de Arma y otra de ímter-
cambio), y otro de a.plicad6J&.
4.· Serli desaItrollado en la Direc-
ción General de Preparaci6'l',doe Cam-
paiía, !paTa los de E6tado Mayoq en
la ;E~uela (;entral de Tiro, ~ára lo'i
de Infante:ría, Caballeria, Artillerla -e
Ingenieros; en el ú~ablecimi~ntc
Central de Intendenda y Academia
de Sanidad Militar, ,para 10& de In-
t4llldencia y ca.pitanes. mMi(06) res-
pectiTamente, si bien. oestos 11ltimos y
los de FAltado Mayor) asisrirb con
1). Manuel Seas ~ro.
• Marcos Nieto Molo.
)1 Manuel Dluco eou.aelo.
» Eduardo Unce.ta Gutiéuel.
» Anfbal' VfY'Jer M~eJ.
)1 Fernando Alabau Cifré.
» Claudio Aláez Bayona.
» M"rcelino L6pe.z Pita.
JI Jesús Albizu Ul1zu~.
JI Carlos Hidalgo Roz.
)) Ernesto Baraibar Velasco.
» Lpis iHemlindez Alvaro.'
)1 Antonio Blázq~ Jim~nez.
11 José de la Torre Egaña.
)1 Juan Orela Carballo.
n José MouriUe Lópe;¡;.
)1 Juan Gutiérrez de Rubalcaba
Castañeda.
11 Lui, L6pe% Alljó.
» Baltasar Gómez Navarro.
JI Manuel Sindlez de la. CabaUe-
rfa. .
» Adolfo Jiménez de la Orden.
11 Juan Prat Rodriguez.
• Francisco Armengol V'ill<llonga.
»Enrique Colomer Migutl.)) José Romero Rato.
JI lb.fael Rodríguez Annoni.
)1 Luis Loño Acquaroni.
)) Julio. EUae Seselle.
• Mariano C~i6t6bal de la Terre
A la tercua serie:
D. Adolfo Gracia y Ruiz de ~
jo••
JI Ram60 Regueral J ove.
" Castor Sierra N6tar.
11 Juan ClKUo Orantos.
JI Jocaqu(n Pacheco Santana.
JI Ram6n Ulloa Sotelo.
JI Jos~ L~z Amor Jim~ez.
JI Esteban Cande1areso narbi~.
)) Arsenio Prado Acha.
11 AntClOio Bextomeu B:ieqwert.
)) Santiago ~mal1 Macíaa.
)) José Llinlis L~s.
JI FranciKo Nieto Mendoza.
11 FranciKo Rodrigoez ~nches.
JI F:rancisco de Reina Canal•.
)) Fernando Gon;¡;lilez Mtriio%.
)) Luis Arredondo Acufia.
)) Juan Andrade Jim~nez.
)) Eusebio Verda del Vado.
» Recaredq Asensi Rodrillles.
JI Manuel Becerro Rodrtguez.
» Eusebio Valle del R~l.
)) Quintín Chueca Udaondo.
» Celestino Martínez Ló~..
tro.
» Antonio Eyaralar AlmadD.
» Franciaco Sánche% Pinto.
» Julio de Molo Viar.
• Ignacio Balanut TornDte.w.
JI Rafael Hierro Martfne%.
)) Poedr() JhtpaUo Rivera.
)) Antonio Rodrignez Diel.
» Luis Muño:¡; Valdroel.
11 Angel Pereua Renda.
» Fidelío TorTes Angl&.
© Ministerio de Defensa
,,
para e1·<uRO, Oebif!lldo .¡~ ..
toe tiltimos a las u~•.trucC\o~ que
les ha comunicado dicha Di'f~CCIÓn
general en real or~n manuscnta de
28 de octubre próximo pasado.
De r~l orden lo digo a V. E pa¡.
roa su conocimiento Y <kmis efectos.
Dios gua.rde a V. f. mucbo.s años.
Madrid 30 de novlembroe de ¡1Q29·
.u».uw:
:Señor.• ;
CURSO DE PREPARACION DE
CORONEUELS PA:R.A EL ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l se ha servitio disponer que
el curso de pre¡laraci6n de oorone-
lea para el ascenso a que 6e refiere
el plan general de instrucci6n, <pa;a
1930 , a¡>robado por real. orden cIr-
cular de ~ta lecha, se ajuste en 6U
de6arrollo a las sigurentes reglas:
.1.- Se efectuará en Madrid, del
2J de abril al 6 de junio 'Próximos,
y será dirigido por una Junta de ofi-
ciales Generales que presidirá el Te-
nien<te general D. Enrique Marzo
Balaguer y de la que será Vicepresi.
dente el General de división D. Emi-
lio Fernández Pérez, y vocales los
~erales de brigada. D .. Guillermo
Kirkpatrik O'Fanill, D. Enrique
Ruiz-Fornells y Reguei'l'o, D. Fran-
ci6CO Patxot y M.a.doz. D. Manuel
García Dí'al, D. Vicente Valderrama
Arias y D. Lui6 Lombarte Serrano,
ejerciendo e6te último .las funciones
de secretario.
Además, y por lo que exclusiva-
mente a~te a los coroneles de In-
tendencia y Sanidad, formarán par-
te de dicha Junta...como voc~les" el
Intendente de divIsl6n D. LUIS Con-
trel'a8 López Mateos y el IMpector
m6dic() de segunda D. Francisco Fer.
nández Váctorio y Cocib.
Como auxiliaree de esta. Ju~ta le
nombradn los jefe. y ofid8iles que
ee estimen precilQs, así como el pero
sonal subalterno de escribientes, di.
bujaDiea, etc;, indilpensable..
Los Generalel, ~efee, oficia.le. "1
peMOn.al subalterno citado, te presen-
tarh al Presidente de la lunta en
Madrid, a. 1M doce d.e1 día J de abriJ
en ei edificio qae ocupa la. actual Ea-
eUlela Superior d~ GueIn.. y cone,.
nuu'n olII eua órdenes hasta, q1!e sean
ultimadOll todOll los trabaj06 que Be
les encomienden.2.· Asietirán con oat1k'ter obliga-
torio los coronel~ que a continuación
se expresan:
Est4ilo Maror
D. Manuel Fern~ez Lapique.
• Ilmo. Sr. D. Enrique Piquera~ Cau-
sa.
D. Juan López Soler.
1t1/_tlrio
.D. Francisco CánOVa6 Serrano.
" Baldomero de la Portilla y
MartL
J) Carlos Bosch B06th.
lO 'Manuel ·D:ivila Avalos.
" Carlos Guerra Zagala.
D. Gl'fIgOrio L~e6 Si1~.
" Vi<JeDte Rlcarte Lafueute.
11 Gregorio Benito Ten...
JI M.l.uel L6pez G61DC1.
Caballm"
D. Procopio Pignatelli de Aragón y
Padilla.
" Emilio Serrano Jim4!nez.
11 F4!lix O'Shea Anieta.
ArtiUeriQ
Excmo. Sr. D .. Modesto Aguilera y
Ramírez de Aguileu.
D . .Eliseo Lóriga Parra.
" Román LeÓD Núñez.
" Carl06 Sá.Dchez Pastorfido.
" Regino Muñoz Garda.
J) Al fonso Suero Laguna.
" Juan Delc165 Flores.
" Fernando Garda V~ Mad.ro.
J) Luis de La' Guardia de la Vega.
J) Miguel HernáizGonzález.
J) Julio Maneto Sancho.
\
b'ge,,;eros
D. Fratnd6lOO Monte6Olro Chavarri.
'J) / 'Bruno Morcillo Munera.
J) Gregario Francia E5piga.
Ilmo. Sr. D. Eduardo Ga.llego Ra-
mos.
D. Nicomedes Alcayde Carvajal.
J) Pompeyo Marti Montferrer.
Sanidad (Cor07leles mu'icosl
D. J06é Augustin y Mart(= Gam-
boa.
" Juan Carctas y Fernández.
" Pi<> Brezosa T..blares.
¡nt,.tl,,.c;a
D. Fernando Bauzlf. Perna.
JI Venancio Recio Villllllonp.
" Joa~ Palomino \SeUn.
JI Juan BMset Queteuti.
JlMiguoel GaUe.o Ramos.
" Luil. Fynaodo de Saint ~r.
maln·.
A todos loe npreaadOl coronel~.
lee será de aplicaci6n el 111timo opá-
tra.fo del arto 6.° y el '.0 del ftal
decreto de 2 de abril de 1928 (Du.
lUO Oncw.. núm. 76) 'Y la real orden
circular de. 8 de agosto del mismo
~o· (D. O. núm. J81), entesidibcJo.
se que reJiuncian. al' ascenso ~06 que
Y01untariamente no asjiltan al CIlI'-
'0. Estas renunci31s deberán cur88lllM!
pOr conducto regular al Ministerio
1el Ej~rcito, antes del 31 de D\"Iano
pr6ximo. .
De 1011 que por enfermedad .no pu-
die".n con DIOÍT,.1Ie deber~ remitir
también a dicho ),{ini&terio,. y por
condudo debido, certificado médico
con· infomne del Tespectivo Capitlin
general.
3,-, L09 lCoronolos. que e.n c~o
de voluntarios y en l.a6 condiciolHl6
que deteI1mina larea,l otden de eflIta
fecha!, relativa al plan general de
instrucción para 1930, ;deflC!of!n uistir
al curso, promoverán instancia, que
deberá cursarse ... este Miui6terio an-
tes del 28 de febrero venidero.
,..- Tod05 1106 coroneles -.. que fte
D.O'.... -
refierea lu anteriores reglü .egaa-
da .., tercera, se presentarl.n al Ge-
l1eral Presidente de la JUDta que ha
~e dirigir el cu!so, en ~~ Eaeuela ~e
Estudios Superiores thhtaree (edifi-
cio que ocupó la antigua Escuela de
GueJ"l'lalI,.a la4 J2 del día 21 de abril,
S.. El cuno constará de dos pe-
nodos: uno informat~vo y otro de
aplicaci6n. .
El pe~odo informativo se oouro-
llará mediante demostraciones prácti.
cas y conferencias, refoerentes las pri-
meras al conocimiento de los medios
de acción de 136 disti·ntas armas y re-
lativas l'l6 segundas 31 algunas de aas
cuestiones militares y <le orden gene-
1'03·1 que más interesan al mando.
El penodo de a:plicación consistirá
en !.4l resolución por 106 coroneles de
nn tema táctico sobre el ·plano, en' el
que 6e estudiará, ante todo, el empleo
de la división orgánica en un caso
concreto, y despué5 la ej~cuci6n por
las brigadas de la solUCIón que 6e
circule. Lo primero ~ efectuará co-
lectivamente por cada; uno .de los
grupos de coroneles de las diver6as
Armas. que ,. se constituirán con ~06
que sigan el CUIliO; y 10 segundo
in<lividualmente, y c;W,a. coron~l tan
6'610 por lo que se refiere a unidades
de su propia Arma, sustituyéndose
e5ta segunda -parte del ejercicio, por
11> que atañe a 106 de Estado Mayor,
Ingenieros, IntendencillJ 'Y Sanidad,
por un tema. de Cuerpo de Ejército,
en lo relativo a sus respectivos 6ervi-
cios, y para los de Caballería por
otro de br.·gada que forme parte de
una división de Caballería indepen-
4iente.
6.-La DireJ:ciÓD General de Pre-
parnciÓD de Campaña comunicará a
106 coroneles que han de aaistir cuan·
:toe antecédentea elrtime convenientes
para el mejor .aprovechamiento del
curao, así como el programa del mis-
mo, poni4!ndolo ta.mbi~n en conoci-
miento de la Jqpta que lo ha de diri-
gir, a '1., que remri'lid ÍIlstrucci011e.
detal1ladae acerca. de cuanto debe te·
nerle presente en la organiZi&Ción y
desarrollo del cuno, asl como los te-
ma, qlHl han. de resolverse :y ·11. 1I01u.
ci6n de ~tOll en la parte conespon-
diente al trabajo colectivo.
, .• .La elllJllTeeald'lo Direoci6n ~­
ral nombrar' el peraonollll 'lllxiJ4.a.'r y
subalteno a que se refiere la regla
primer. de oelJta real orden; designa-
rá Jos GeJHrioal~, jefes y oñci.aJes
que deben dar conferencia4 y la co-
operación que hAn de prestar 1088 di-
ver6a& EK1!elM, Centr06 t~iCO!l' y
tropas de la primera región.
8.- Tod<Je los Gen«alee,· ~es "1
oficiales y personal .subaJterno, así
com'o .105 C~ntros, Escue13ll y tropas
qu~ 6e mencionan en las reglas pn'-
mera y séptima, quedadn, para cuan-
to se refiere al CUIliO, a ,las órdenes
di~ctas del Presidente de la Junta·
que '10 ha de dirigir. .
9.& Di~JuDta; :uca vez termi-
nado el curso. elevará directamente al
Ministre> del Ei4!rcito, en sobre ce-
rrado y laer.ado. un Qcta en la que
se califique a los coroneles que ha-
yan a.si5tido al curso, en 131 forma que
determina -el ~partado f) de la re-
gla' 'u del .plan general de instruc-
© Ministerio de Defensa
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PLlK Gau:RAL DE IKlDucaOR priJDer m. dep~ clei.ot-
dado eo fil_ le en.eíiar' la gimo_ia
PAIlA 1930 educativa (coo sesionel diarias del.. La blatrucci6n compr~der' treinla. a cuarenta y ciDro miout~ de
tres partes: itUtrweei6" t, ltU trD- duraciÓll); el aeguDdo mes, t.res .d!al
pos y tU los csuulTOS, ~fU"SOS d, 1n'- a la semana, ~ efectuara eJeICICIOl
feccio,unffinúo y 1ff4IIaObTtU. de gimnasia educativa (cua.re'Dta y
cinco a cincuenta minut(6), un cUa.
1.-1DatnIcdÓD de las tropa J cíe 101 'de gimnasia de aplicaciÓll (una hora)
cuadroI. y otro día de deportes (una hora) ;
:l •• PTeceltos g~Tales.-En es- en los meses siguientes sólo se rea-
ta parte de la instru<:OOn se tendrá Uzarán ejercicios dos dias a la sema-
presente cuanTO a continuación. se na, en los que 6e pra.cticará la gim-
'be nas.i3! educativa, la de aplicación yprescn : . dEl' 'd l'
a) La instrucci6n. no ha de tener los eportes. n a gimnasia e ap 1-
otro objeto que preparar 131 tropa y caci6n se ejecutarán, principalmente,
los cuadros par.a La guerra, por 10 los ejercicios de locomoci6n (mar-
que los encargados. de dirigirl'<1 e chas y carreras) ,pesos (lanzamiento
inspeccion.ada orientarán SU6 oesfuer- Y transporte), paso de obstáculos y
Z06 a proporcionar .la d~ida a.pú_luchas (esgrima de fusil y de mache-
tud para el combate a los individuos te); en los deportes. 5e practicarán
y .a: las unidades, así como a los cua- los comprendidos en los grU'POB de
dros .la· p{áctica adecuada en el ma- carreras. saltos y -lanzamientos.
nejo de e:has últimas. teniendo eiem- Para los Cuer¡>os montados: ~l pIÍ-
pre presente quoe las Armas actúan mer mes, !Se pracúcad la gimnasia
com'binadamente en la reaJidad. educativa tres día<s 1)01' semana (treia-
b) Habida cuenta de 10 reducido ta a cuarenta y cinco minutos; en
de la perm'3lIIencia en fil" de 'los los meses restantes, tanto la gimna-
sol(Jados, ~ anlle lo indispensable sia educatica, como la de aplicación
de que la IdicieI;ICia' del Ejército Y deportes quedará limita.da a 10 de
sea completa, se simpli.ficará 1'<1 ins- más aplica.ciÓll para el cometido pe·
trucción, prelcindiendo de lo que no culiar ae e$tos Cuerpos, practiCándo-
sea indispensable y reduciendo el &e s610 un dia por semana.
resto a 10 estrictamente preciso para Los ejerciciOl ee desilllTollarán con
ooIl6e~ir la 'a;ptitu~ combatiente o arreglio a los p;recept06 consignados
especialista, considf!rando de h«ho en el "Compendio ,del Reglamento de
modificados .los preceptos de los re- In9trucci6n Físka para .el Ejército»,
glamentos en vigor en. cuanto !tea ne- debiendo concf.'der5e gran importan-
cesaría llara dM" cumplimiento a ~te cia a los de marcha, salto y trepa.
prop6sito 'Y a lo que en l.as normal! e)' Al incorporane los reclutas a
de este plan de in5trucci6n se es- 101 Cuerpos, se elegidn, dentro de
pecifica. cada uno de éMos, los que deban ser-
cl A la¡ instrucción t66rica &e de- vir las distintas esr,ecialida,rlf.'!l, los
<Iicar! en las unidadt!6 de. todas 'lae cuales serán desde uege> instruidos
Armas y Cuerpos una hora ¿ia:ría, para el desempeño ~ su peculiar mi-
empleando en ella el método de con- si6n. -
ferencias sencillas, sin que por mo- f)En los Cuerpos de eervicios es-
tivo .algu·no se recurra al procedi- pedales (rf:gimientos de Radiotele-
mi:ento de lecturas; léLS conferencias grafla y Automovilismo, de Pantone-
6erán seguidas de un li~ero interro. r06 V de Telégrafos, Bri¡¡-adas Obrera
gatorio para q~e el ofiCial se operca. Y Topogr!fica de Estado Mayor y
te de que ha! eldo entendido por sus T()!>ogrática de' Ing-enieros y Tro-pall
alumnos. En esta instrucción .erá de Intendenc,ia y Sanidad), comen-
tema principal siempre, y único du- zará la instrucción técnica en el mo-
rante el primer mes, ·131 educaci6n mento df.· la incorporación de los re-
moral. en l.a que se explica.rin y des- c1utas, alternándola con la de carác-
arrollarán los osifuien,tes concept06: ttT ¡puramente militar.
fundamento de a obligaci6n mili- g) Los reclutas destinados 3' lae
tar y nobleza de la misión del Ejér- Academias militans, Secciones de
cito ;pa.triotismo (amara la Patria, OrdenanrM del Ministerio del Ejér-
31 la B-arndera y al Rey);, ~ubordina. cito, Depósito Central de' Remonta,
cioón (obediencia, re&peto sumi6ión y Depósitos de R~ría y Doma y de
deferencia) ; deberes civiles; allnega- Sementales, y demás Centros simila-
ción (adhesión, sufrimientos, sacrifi- res, recibirán, durante el primer mes,
cio, desinterés); valor (heroiemo, bra- la i·nstrucci6n militar estrictamente
vura individual. cobardía, a-mor a indispensa~le, reducida a· la instruc-
la gloria); honor (honor milita~, es- ción individual 6in armas y con fu-
píritu de Cuerpo y .de Armá, eospíri- sil o mosquetón.
tu militar, probidad, lealtad); debe· h) Los distintos concursos de tíro,
res relativos al .6erV"Ício 'Y al cuida- que para lasa Armas y ~uerpos de In-
do.de la salud. A pairtir del segundo fantería, Caballería. Artillería, Inge-
mes 6e explicarán, adem-áll, las 6Í- nieras, Intendencia v Sanidad Mili-
guientes materias: obli~ciones del tar, prescribe el reglamento para la
cuartelero; organización .militar; je- instrucción de tiro CO'Il armas portá-
rarqu~ y divisas; Código de' Jus- tiles, tanto los de oficiales como los
ticia' Mihtar (delitOs y pen.a6 esen- de tropa, tendrán )u~ar en el mes
ci3i~mente m·i.litares) ; obligaciones del de ~~tiembre, tolllando parte en es-
centinela y conocimiento de los habe- tois últimos los inaividuo.s del ~i­
rea del soldado y- 6U di6tribución. cío reducido Presentes en filas.
d) La eduuu;iórc fllica se ajusta- i) ~ Escudas prácticas ee .des-
rá al siguiente plan 1 arrollaráD del I al :;13 de octubre, sal-
Para los Cuerpos pie a tierra: el. va para 1-'6 tropas 4M montaña, que
·p..o....-
- .'. '- .....
ci6D para '1930. debiendo'~ Cumplí-
mieato a. la real ordeD CIrcular de
27 de mano 6ltimo (D. O. núme-
ro 69)·10. Los coronelell que eo concep-
to de fonosos aBia~ al cur~; loe
Generales. jefes y ofiClales d~~l&:nadoe
para. dar conferen.cí.as o dlnglr. de-
mostr.acíonespráctlcaa ¡ .los iue ¡nte-
gren La- Junta que 10 dinge; OS afec-
tOS a ésta romo auxiliares, y el per-
sonal ~ubalterno de lal misma,. uí
comG.los oficiales y tropa que ejecu-
ten los ejercicios, di6frutará? de las
dietas y pluses reglamentanos. .
11. El Capitán gene~al d~ .la pn-
mera regi6n pondrá a dISpoSICión del
General Presidente de la refenda
Junta, cua,mdo ést~ l~ solicite, lae tro-
pas y elementos 51gw.enteS :
U na co.mpañía de Iafa.n.teria de tres
.secdones, y otra de ametr'3illadoras.;
¡a com·pañía de carros de cfmbate h-
geros; un escuadr6n de cabaUería! die
cuatro secciones y un grupo de bate-
rías del regimiento a ca~allo, unida-
<k6 tod·as que durante siete dí.a8 se
afectarán a -la Escuela Central de
Tiro para¡ efectuar us demo.str.acio-
nes prácticas que comprende el pro-
grama del curso, y tres ómnibus au-
tomóvile6 de 24 pl:uas, y '1 S coohel
rálpid06 del regimi~~to de Radiote-
legro3lfía y AutomoV1hsmo. 10~ d~ae y
a las hOI,.a6 que dicho General uldiqu~.
la. Se asigna. al curso la canti-
dad de 90.000 pesetas, con cargo a
-la partida que ·para 1031 instruccióll de
la oficialidad figura en el pre$u-
puesto de19~0 del Ministeri,o del
Ejército, cantldad que será librada
.a: la Pagaduría Central al iniciarse
el referido ejercicio, y con la que ,se
6atisfarán todos la~ gastos de die-
tas, pluses, ga!lOlina, grasas y entre·
tenimiento de a1Utomóviles, impI'e50S
dibujos, fotografías, blancos, p'rogra.
mas, útiles de escritorio y dibujo y
material de toda 'c1a&e que sea pre-
ciso, así como gr·atificaciones al per-
.onal subalterno.
De re·aJ "Orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOi.
Dios guarde ·a V. E muchos .a:ñ09.
M90drid 30 de nO'Viembre de 119:l9
Señor...
INSTRUCCION
C~rcular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en el año de 1930 la instrucción
"en«al del Ejército se ajuste al plan
que a continuación se incluye, efec-
tuándcrse los ejercicios y CUJ"S01I que
. en él 6e especifican, debiendo en su
··t>repara.ón, organización y desa:rro-
110, observarse las reglas y precep-
tos que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. para
su co.nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid, 30 de noviembre de 19:19·
ARDANAZ
Señor...
t, dedId~ de 1929 «
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neral mediaDte cODfft'eDcial, "1 la mi.
litar, prictic:ameDte, ea el termo c.~
ante lalll armae y aparatOll. con een-
cilla. eXPlicaci.ones del profesor, pe.
ro ejecutando todos loe alumnos los
ejercicios, manipulaciones o movi·
m~entos qu~ sean precisos.
Las aemlÍs Amias y Cuerpos se
ajustarán al anterior programa, adi-
cionando lo relaJtivo a lal especiali•.
dad de cada una de ellas.
Asistirán reunidos a estas Acade-
mias 106 individuos del sefV'i.cio or-
dinario y reducido que aspiren a ser
nombrados oficiales o c1aees de com-
plemento ¡ dichos individuos no pree-
tarán má6 servicio que una gualrdia
oaJI mes.
1) Los indiV'iduos del servido re-
ducido que no aspiren a ser clases ni
oficiales de .complementc> ectuarlÚ1
como a,pxiliares en la iD6trucción de
los recl.\1tas y se afectarán como 5U-
plentes a las unidade-s tácticas (pues
éstas haitl de quedar organizadas al
completo con 'la tropa con haberes),
pra<:ticando en ellas para comple-
mentar y perfeccionar su instrucción.
N o podrán de~peñar destinos y
concurrirán a las escuelas práctiocas.
m) Todos ~os destinos de plaz.a¡ y
·Cuerpo tendrán instrucci6n una tar-
de ca.da quince dbs en las unidades
armadas a que pertenezcan, para re-
cordar la instrucd6n teórica y prác-
tica, reducida éstlal a la individual sin
armas y COn ell.ae.
Los Cuerpos, para¡ eu allistencia a
las escuelas prácticas y manioMu,
reducirán todos eus destinOS en un So
por ilOO. Loe inclividu06 pertenecien-
tes a tropas de montaña no desempe-.
ñarh destinoe fuera de IU Cuerpo.
n) Los .cuerpoll danin cuenta de
.JQ labor relati.va a inatrucc:ión reaH-
zada. en, el afio anterior, ·medisnte
una Memocia, que elewdn a lo' Ge. '
nerales <ie sus respectivas bri~a.da. en .
primero de febrero.
-Dicho documento comprendeñ to-
do 10 relat:'Vo a. la in.trucci6n regio
mentall .y de guarnici6n y a oNCUe·
laapricticas, "1 en ~ le expondri,
de modo IJ¡'nt~tlco y por medio de es-
tados, cuanto se haya. efectuado. Alí,
por eromplo: Marchas: .e hari con.-
ta.r e d1a y mes, unidades ej:eeutlllIl-
tes. efecti.vo, punto de destino, dál-
positivo de marcha, objetivo de la
marcha ¡ ';ITcicios de cNatlros: día.,
mes, horas dedicadas, tema y uniéiad
ejecutante; academias regi""ntales:
número de oa-lumnoe examinedM, nú-
mero de aprobados y desaproba.dos,
número de llIIcen.didos y. de '110 exa·
minad06, etc.
Los Generales de las .brigadaa, con
sus info.rmee, elevarll.n las memo-
ria..s al de la. Tespectiva división, y
éstos, COIl el suyo, al Capith gene-
ral de la. correspondiente regi6n.
quienes, con su peculiar parecer, 'la.
remitirán. acompañaJdas .dé un estado
comparativo relativo a 106 Cuoerpos
de 6U territorio, GII1 Mini'Sterio del
Ejército (Direcd6n general de ,Ins.-
t~cci6n y Ad.minilltraci6n) ant~ de
pnmero de mayo.
Cuanto se re6ere a 1031 Í:I1'Strucci6n
de tiro ~ consignar~ -en los r,s.".,..
"es esta4i:rticos que e6tatuye el vigen-
te regl~men.to para la¡ iDStrucci&l d.
Durante el primer D1i!s de su es-
tancia en fil~ perfeccionarin yuni.
ticadn .u instrucci6n en pelotones
especiales.
Los que deseen ascender a clases
V oficiales de complemento seguirán
los cursos 6iguientes:
Curso de 'aJSpirantes a cabos: pri-
mero a 28 de febrero.
Curso de cabos para sargentos:
primero de mano a 31 de mayo.
Curso de 6aíg'entos para suboficia-
les: primero a 30 de septiembre.
Los que, una vez en posesi6n del
empleo de suboficial de complemen-
to, aspiren a &er oficiales de esta
escala" procederán como preceptúa -la
ley de Reclutamiento.
La a-sistencia a las clases de estOS
cursos tend.rá carácter preferente sO-
bre cualquier otro servicio. '
Los exámenes en las Academia.s re·
gimentales y en la especial a que
alude el apartado k) se verificarán
en el tiempb libre· que medie entre
los cur'50S o en los últimos díalS de
éetos cuando entre ellos ·no quede so-
lución de continuidad.
k) En todos loe Cuoerpos. además
de las Academias regimentalea, fun-
cionará, a cargc> de un c.a.pitán, una
Academia eapecial, en ·Ia que se oon
de realizar los cursos emes mencio-
nados pa·ra ofidales y clases de com-
plemento. El programa ~e estos cur-
SOIS cotUltará doe d~ partes: inlltruc-
d6n genera1 e instrucción militar,
abraundo lila .iguientes materi.a.s,
por 10 que a l'lllfanterla se reñere :
InstrucciÓn gl1Ural. - Educación
moral j historia militar; orgmiza-
ci6n y loegislaciÓJ1 militar; Código de
]l.Jsticia militar, detaU y contabili-
dad j cal'l8lCtoerísticu y estudio de las
arma. y municione¡¡ de la In·fante-
ría y nocioneos d~ tiro j estudio lO·
m~ro y elemental d~l comblllte· y em-
pleó en l§l de lae armas de Infan-
tería; ideas eobre Artillerl. y su em-
pleo en combinaci6n con la Infan-
teda; nociones sobre la aeroniutica
y su empleo ¡ carros de combate j
lectura de planos y conocimiento del
terreno ¡ croquis paJlK)dmico- ¡ hi-
giene.
lnstrucci6n milita,..-Tendr~ como
prin<:ipal objeto enseñar a ejecutar
y manda1' j cc>mo ejecutantes debe-
rán aprender a utilizar todaa las ar-
ma.s ~e J.<.¡, I1l,fanterla, a desempefiar
el cometido de agente de tran6misi6n
y a manejar '106 di~I'8oS mediós de
transmisiones, y como comand.arntes
de unidad ~udiarán y practicarán
el mando de pelot6n y sección. El
programa comprenderá: educjlción
física, tiro, oestudio del armamento,
del terreno y de ola. bníjula.¡ l«tura
de planos, c r o q u i s pa'Dor~s;
apreciaci6n de di6t.allcias .con teléme-
tros y a simple vista; conocimiellto
pel material de traD6IIlisiones y su
manejo; nodones prácticas sobre 'la
organización y preparación del terre-
no, en lo aplicable a la Inf3lllterla;
protecci6n contra· los ga,6e.5 t6xic()s.
Ambas partes de la instrucci6n se des-
arrollaré sim~eaJnente; la ge·
q_ R,elNI4S tl,z Sn'ftettl ,.,tltUiu ctlyfJ
i1UtIr~a&i6te 11 ,/letNM4 ,Z #f'Ífllntl
U Jlbr".o.
1) Pan los del primer llamamien-
to, que '!le incorporarán a fines de
diciembre, excepto para los pertene-
cientes a -las tropas de Infantería y
Artillería de montaña:
Curio de aspirante¡¡ a cabo: 15 de
enero a 15 de abril.
Curso de cabee para: sargentos:
primero de mayo a 30 de junio, con-
tinuando de primero de agosto a 30
de septiembre.
. II) Para los del segundo llama-
miento, que ee incorporarán, en pri-
mero de mayo, exceptc) para los per-
tenecientes a las tropalll de I.nfante·
ría y Artilleda" de montafia:
Curso de alpiran~ a ca.bo : 1J 5 de
ma.yo a 31 de juBo, continuando de
'15 de septiembre a primero de oc·
tubre.
Curso de cabos' pan. sargentos:
Jlrimero de noviembre a 28 de fe-
brero.
III) Lot batallones de Infanterfa
de montafi.a. y loe regimientos de Ar.
til.I~ría de montafia, sujetbdoee a.l-a.s
mllmas ,normas ~enerolllle., armoniza.
rán la organizacl6n de estos cunos
coa IJU plan de instruoci6n especial.
A los individuos procedentes del
IIl!l1'VÍcio ordinario y del voluntaria.do
que por eU profe6i6n, cualid~ y
cad.cter se les considere con aptitud
para el malldo, se lea estimulará pa-
"I'a que asÍ6ta'll. a, dichas academiaa y
u capaciten en ellas pha; su ascen-
so a da5e6profesiooales.
Los cursos, de eargent06 y subofi-
ciak!s pr()fesionales para suboficial y
oticial (E. R.), I'e5pectivamente, co-
menzann el primero de novi.embre
y termiIllarán el 30 de jun1o.
El programa de las Academias re-
gimentales 6erá el que figura en la
real orden circulaT de 2;1 de octu_
bre último (D. O. núm. 248t.
Loo que desePn ascender a oficia.-
lfls y c1á1su de complemento asisti·
rá¡¡ a la Ac.ademia a que 6e refiere
el apartaodo Ir:), someti.éndose al mis-
JIl() plan y plaz06 que los reclutas
!le servicio reducido.
•Reclutas de servicio ordinario :JI vo-
luntariado aspirantes a clases profe-
sionales.
lu efectuaré en 1_ ~u
oportunamente Mi se6alaré.
Loe Capitanee eeneralea de I'egi6n
fijasé, dentro de di~ho pluo, la ~po.
. ca y la duración ~ laa relativas a
oada uno de los Cuerpos de su regi6n,
y formular'n y remitirán con anti-
cipación a este Ministerio los corres-
pondientes programaa.
j) ·Con objeto de que las fecha~
del comienzo y la duración de 106
cursos de las Academias regimenta-
{es estén en armonía con las de in-
corporación de los reclutas y con el
.tiempo de perma.nencia de ést06 en
fila~ y de que sea factible promo-
ver 3l san-genotos ,para la reserva, al
f>er licenciados, los del grupo del ser-
vicio ordinario, en 10 sucesi·vo los
':...1TSOS correspondientes en las Aca-
demias regimentales empezarán y
terminarán en ',as fechas que a con·
dnuación l5e expro-:.an:
'.
oo'
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tiro COIl araaa. portitiles, Y eD Jo.
doc:1uDeJltOIt que prelCt'ibe el de tiro
de ArtiUa(a, a CU)'0lI ,preceptos le
ajultarb* Cuerpos para -'1 redac-
ciÓl1 Y cureo.
o) Con ¡a anticipación debida •
la iDCorporaci6D de 106 recluts5, 101
Cuerpoe 'D01Dbrch y preparar'n lu
cla-es y soldados que han de delaD-
peñar el cometido de subinstruetor~
de loe pc!totones.
p) Por este Ministerio ee dictañ,n
oportunamente l.as prescripciones ~
detalle necesarÍoa& para b ejecución
de cuanto comprende la «Instrucci6n
de las tropas y de los cuadr06», y,
uímismo, el Ministerio distribuirá el
crédito asigna.do para ~cuelas prác-
ticas.
, 3,· Períodos que cOM'Irende.-EI-
tapane de la instrucci61l1 general
ebraz.a dos períodos: el correspon-
diente a la in6trucci6n regimental y
de guarnici6n y el relativo a las es-
cuelas prácticas.
4.· ¡',sfrucci6n regiment4l y de
guarnición. - Se desarrollará en JO'!
campos pr6ximos a 136 locaJilhdu
en que residan los Cuerpos, en for-
ma que no oca~ion.e devengos extra·
ordinarios, ~mptended:
La preparación técnica y -moral del
60\dado para el combate; ,131 enae-
ñaIUa de los especialistas y de 106
que, previa una cuidada selección,
ól<lpiren al a.sceD6o a cabo y clases
de segunda categorfal, 'Y el adiestra-
miento -para el combate de 1a6 peque-
ñas unidade. (hasta compañía o uni-
dad similar incluaÍlVe). y -la instruc-
dón, de los ctla<!ros.
S.· PaTata prepa¡raciól1 del .01-
dado, los ~claailÍ5taa y Jas peque-
ft.as un-ida4ea. 134 diver&as Armas y
Cuerpoe ee ajustar'n a laa 1l.Ot'ID1l~
si~iente. :
af ¡"ja"tma.-Se conceder' gran
importancia. 'Y oen igual j'r~o, a 'WI
prActicas de tiro y a las marchu,
"in perder de viMa que la dutreza
en estoa extremoa de nada .ervir' si
no exiate la dilcipHc8IY ei todo in-
fante tlo ti~e muy arraig.adu lu
virtudes militaores. La educación fí·
sica ,facilita la iMtruccíón t~cniclL y
militar y. exa1ta la mora.l, pero ha de
(,"onlliderarse sólo como un medio.
-Los reclutas, a su incorporación. se
dietri,bui-rin desde luegoen.tre lu
diversaa unida.des del' -Cuerpo a que
fuesen dutinwos: oompafiías de
fU<'lileros-granadeTos, compafHaa M
ametralladoru, sección de máqu.ilnlad
de acompaíiamiento, secciones de
transmi-siones, de tren de Cuerpo y
de obreros y expl06ivos y planas ma-
yores de batallón y regimiento, pro-
porcionalm-en.te a s u s respectlvoas
plantillas, y 106 que excedan de 66--
tas se cOlDsiOera.r!n coxqo suplente&,
pero recibirán la misma ~nstrucciÓlJ,
que el I'e6to. En cllda una de dichas
unidades se -les prodigacl. ~!lde él
instanCIe de tiU incorporación la inll-
trucción a eib correspondiente. Con
los reclut~ de cada compañía se for-
marán dos pelotones. que vendrin '"
cODfStituir desde el primer momento
el segundo de cada una de 6U6 dos
lIe'CCÍones. No obstante. la iDfltTUcci6n
de ambos pelotones T'·- ..tl~ Quedar a
cargo. un' _10 ofida1. c:on ......
netor. diIti__ para ceda 1180 ele
ellos.
Como cODHCU_cia de lo que pre·
\ieDe el pÚJ'afo anteno" eD cada
eecci6a, uno de 101 pelotohes .uf. ex-
cluei~.amente de vetetan05 '1 e) ouo
~ reclutas; de este modo, cIack el
periodo de instrucción de eección, po-
ddn funcionar juntol lo. dos pelo-
tone. de que consta dicha unidad (BoÍ
f:~t'n en filas 106 veteranos). o sert
factible formar una sección COl) el
pelotón de reclutas de l.as dos de ca-
da compañía (si los veteranos se ba-
\Iaran licenciados), o con' el pelotón
de veteranos de las mismas en el ca-
so de que 106 reclutlllS se encuentren
en los dos primeros meses de instruc-
c:ón. Para la instrucción .de compa-
ñía 6e podrá en- cada' Cuerpo fomar
esta unidad con sus dos secciones. o
con secciont!6 de .dos compañías dis-
tintas y .aun con pelotones de varias
compañías; pero los -pelotones debe-
rán es.tar siempre compuestos por la.s
mism3i5 esc~adras, y ésta6 por los
mismos hombres. (Tal organiz.a.ci6n
ha de 6er COD6tante para todos los
actos de instrucción. y en cua'D~O sea
po.5ib1e pana. los de ~rvicio.)
LoSo reclutas que hayan de servir
en -loe pelotones de transmisiones de
cada compañfa. se unirlin para 1.l
instrucci6n de recluta, pelot6n y sec-
ción a la 'SeCción de tra=illiones del
batall6n; a partir de la instrucci6n
de <:.ompañía, practicar~ ya ~ la
compaiiía a que org~icame~te per-
tenezcan.
Con los l1'eclntas que deban des-
empeñar destino en la, planas mayo-
res de regimiento. batall6n o compa-
ñía, o ser nombrados asistentee, le
formarli un ónico pelotón de instruc-
ci60, Jlara el canjunto de todoe 101
de un mismo Cuerpo, 4!n el que re-
cibidn la instrucción individual sin
arrmas y con fusn indivldual durante
loe dos primerOl melte'l y palar4n
despu& al destino que u les uipe.
N o 11abT' idl destinos de cuerpo
que los .eña.lados en lu plantillas
org4nicas.
LOI batallooes de montada practi-
carán los ejercicios de marcha e.n te-
rren05 elevados y de montafia:.
El contingente de rec1utu que ha
de incorporarte a fines de diciembre
de 19Z9 tendr¡l inltrucci6n Úctica in.
dividual y de pelotón. tiro, marchu,
conocimiento d~l terreno y empleo
del útil. hasta fin de febrero; la de
sección, tiro, co.nocimiento y utiliza-
ción del terreno y marchas, ~n nar-
%0 y abril; la de compafHa, tiro. uti-
lizaci6n del terr~'no y ma¡:¡:cbal. en
mayo; cootinuac:ión de la de <:ompa-
iHa, prepaTlllción y utiliuci6n del te-
rreno, tiro, marchas y servicio de
'campaiía, ~ junio, q~to, septiem-
bre y octubre; los reclutas seria da-
dos de alta para el lle'I"Vacio en J-: de
abril. El cOiDtingente de reclutas que
le incorpore a filas en mayo, t'ecibi-
rá en mayo y junio la inlltru~i6D t4c-
tica individual y la de pelotón. la de
tiro, la de marc~ y la ~spon­
diente al conocimiento del terreno y
empleo del útil; en julio tendr' iDlS-
trucc:i6n .de secci6'1'. marchas, cono-
ciadlato y ...ti"........ del~ J
'tiro; C4GtimaaQ6a de la ele eeccíá,
tiro, man::haa. iattncci6D de~
61a, .e1Ticio de cam~ , pr~
ci6n y utilisaci6a del terreDO u .ep.
tiembloe Y octubre; mltruccí.6D de
\·lJmpa6ia. eervici.o 4e campaDa., mar-
chas, CODOámifJDto ., utiolKaci60 del
tul_o " tiro. en nmaobre, diciem-
bre, nero y febrero; tea. recluta ae·
r¡in dadÓtl de alta para el .ervicio a
fines de junio.
En la. compaAlas de fusileros-j'ta-_
nadeTOI5 Be dar! a todos los reclutas.
durante los qoÜ1ce príme2'oa dí_, la
instrucci6n de tim de fusil ~ mosque-
t6n que marea el nÚlDero 13 del Re-
glamento de tiro; luego ee designa-
rán los que hayan de eer destinados
a la eecuadra del fusil ametrallador
y Be pr<JlSeguirá la instrucci6n por se-
parado de 1ae escuadras de esta cla-
se y de las de fusiles., si bien unas
y otras dei>enin practicar 'reunidas
los movimientos de pelotón. Análo-
gamente se proc6derá, por lo que al
t:ro de refiere. en 186 compañ~ de
ametralladoras y en las s«ciones de
máquÍJlalS de acompañamiento. Loe
individuos de 'las secciones y pelo-
tooes de transmÍ5iones y de obrerOll y
eyPlosivos,recibirin coanpleta la iD6-
trucciÓll. de tiro coo mosquet6n o fu-
sil md.ividual.
La instrucci6n de tiro, y la relativa
al conocimiento y utilización del te-
rreno y aJas marchas, se desarrolla-
J'n ~~ UD modo ininterrumpidó y
constante, desde el lJlomento de la
incorporación de. 'lo. ndutas a filas
y dUl'alDte tOda su estancia en Mtal.
En compensaci6n, a la inltrucción- en
orden cerra<ie> aólD se conceder' el
tiempo e8trlctamente iDdi4I~sa.ble
para co-auir que 1011 movlmientoe
se practiquen con corrección y te
CJ1een hAbito. de diecip1in'a.
En 1& ÍDltrucci6n de pelotÓn y sec-.
ci6n .e eDllefiad el metaJ1i&mo y 1u
formacioDell del combate. pero lin R.
r\l~ t.tetico alguno.
La iDlltrucc:iÓJ1 de combat~ de la
compaiHa 1Ie desarrollar' exduaiva.-
mente mfJlÜal1te ejercicios de dicha
índole.
En la inettucci6n t'ctica ha de
jlrOC12racrse a toda caera evitar loe ai.
guientf.'ll dt!fecto.: empleo extraordi-
nario de .la guerrilla y menosprecio
de la colum.na. lo que • contrario al
fundamento de la nueva doctrina;
abuso del fuego de fusil individual
en detrimento del coJTelIIlondie-nte al
fusil ametrallador. puee con ~te 111-
timo es con el que ha de conduciree
esencialmente el combate; teñdencia
a la maniobra del pelotón, siendo asf
que e&ta Uilidad es 11610 de movimien-
to y tiro y que la maniobra empieza
en la se.cci6n· (muy limitadamente
sin embargo. pues solo ha de ate.
al ~om'Ótuo y redproco de loe ~
latones en el aYaDoee) y pretendlcbr
preponder8lDCÍa del cabo y del sar-
¡rento, que 8Í COl1 funci<JlHlS muy im.
portantes. tienen muy reducidas fa-
cultades y 3tribucionee (el cabo gof.
su escuadra, el satl'ftlto atiende al
fuego del fusil &JnetraUadO!' y al
avana! del pelotdn; el oficial ~ q1lÍeD
en reaiidad~ el tuel'O y el mo-
vimiento) •
•
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amba. ~D8di1llSM .. Duarin a ca-
1,0 en ·130 Uhea millar de Mansa-
nare. a Lega.nÑ '1 ViDaviciosa, eD
la parte prictica. '1 la teórica, .e da-
d. en el cuartel, como preparac;ón de
la anterior. En el regimi~to de
T'Ugratos se Iformarln con los reclu-
tas tres grupos: aepiranilee a tele-
~Ta.fist3.6, -obreros de linea y conduc-
tOli'e50, debiendo la instrucción de cada
uno <Ser 1130 que exclusiva1Illente t;e re-
fiera a su cometido. En el regimIen-
to de Pontoneros, .la enseii3lllza com-
p~n,derá tres tperiod06: en el ·orime-
ro, la instrucción ser! pura.mente t4!6-
ri:ca o demostrativa, durará me6 y me-
dIO 'Y, .comprenderá, el voca.bulario
del ·pontonero•• jarcia, cordelería, nu.
dl'~. vueltas y trincadu;,..j6 descrip-
ción del material reelamentario y !U
disposici6n en dOSl <:aCl"<l&; .en el 6e-
g'Ualdo ~odo, de una semar.a, se
pr3(:ti.cará la carga. y dftilCarga del ma.
terial, y en el tercer periodo, de d06
me6eS, se dar:\ len el río la in6truc-
ci.6n coo material de navegación, de
a.ncl;a6e ,. organ6lzaci6n de puentes.
En el regimiento de Raliiotelegratia
y Automo'llilisWUJ se efectuará por lIe-
~adO la instrocciÓDo dedpenonal
correspondiente 3.! ca.da lUII1Ja, de «ta.
dOSl ~ial~oades y a la de alum-
brado. La .relativa Q. 106 individuoll
del batallón de Radiotelegrafia, abra-
zará dos cramas distiutas: una para
ha destinadOlSo al 6ervic:o de 13lS esta.-
(;'1ne6 y otra para -106 que hayan de
ser motoristas y manejar, conservar y
repa~ar los motores y generadores de
electricidad; la instrucción de Ola.
telegrafistas comprenderá dos p3.l!'-
~e .. : instalaci6n y m.a.nejo de la. esta-
(ié-n para expedic y recibir telegra-
mas, y estudio de loe medios necesa-
ri'J6 p:.ra el funcionamiento de aqu~.
J1a~ mediante la energla. elktrica pro-
por~ion~da por el geuerador. PIl!I'.a l.a
lDstrucc:ón del personaol de automón-
I'e~ se clasificarán loe reclutas en dos
g n:pc's, teniendo en cuenta sus cono-
cimientos y aptitude6: conductores y
'Jhrems de taller. En la compañía de
al umbrado recibirán 3U instrucci6n se-
paradamente, 105 que h·ayan de ma.ne_
jar los p~oyectore!l y los mecánicos,
't)mprendlendo la de aquéllo. cuanto
O'> relativo a 1a descripción. del mate-
nal, al funcionamiento de los apara-
tos y a la ~ráctica del mauejo <tel
material.
. oe) InteMencia.-La inltrucci6n de
e&tas tropas, que abarcéllT'á dos perío.
dos, uno prelim'inar 'Y otro fun1amen-
tal, ha de ser encaminada a 6U :.c..
tuación dentro die los organismos de
los servicio& de transportes y de sub·
sistencias, ~ialmente e-n el prime-
ro, ¡para. log¡rar una ¡perfecta ejecu-
ción ~ lafio marchas, de la que ce-
pende ~ncia1mente el cumplim:e:l-
to de su misión.
La i.nstrucci6n comprenderá, ejer-
cicios adecuados para que el soJdad'o
adqw~a destre%a para actuar e;iem-
pre en armonía con el trabajo a eje-
cutar. Dichos ejercicios han de te-
ner siempre carácte. :maniobrero, que
no perderán aun dentro de un movi-
mi~to o evolución,plJesto que la en-
señanza de éstos debe tender única-
mente a .1a práctiCll, de las forma-
cione. en columna en los clistiut~
la de __ materiu. coDj1lDtamente
con la instruccKia. pie a tima y Con
l:ls de cañón y ecuestre, & todas las
que -se dedicad en tot&1 dos meees.
Despu~ de este 'pedodo se llevad
a cabo durante un m~ la ía6trucción
de batería, la que debe ser de carre.
1('0, de cañón y táctica.
Ha de procurarse en los regimien·
tos ligeros y en el a caballo que re-
ciba instruccióB ecuestre el mayor
número de individuos posible, obser.
v~ndo~e en cuanto .el corto tiempo
dlBpODlble lo permita, lo dispuesto
en el reglamento de equitación mili-
tar vigente, eÍt.'ctuándose los eIáme-
nes que previene el artículo 7.0 de
dicho texto oficial. También se lle-
varán a efecto los concursos de con-
ductores a que hace referencia el ca-
pítulo V del reglamento para la ins.
tru~ción de caneteo de las tr()¡)as de
ArtIllería actualmente en vigor.
Transcurrjdo el mes que, con :¡,rre-
glo a los pn'Cept05 a;nterior~ ha de
ser dedicado a la instrucción' de ba-
ter:a, se efectuarán ejercicioa¡ de fo-
gueo, dmante los cuaJes no se reba.
sará un consumo de municiones de
cuatro disparOlS por pieza, sieudo da-
dOlS de alta inmediatamente 105 reclu-
tas paTa el servicio. Después se conti-'
r\lará con .la instrucción de bater.a
(carreteo. de <:añ6n y táctica), con la
ecuestre y con la de 6!ipecialistas.
~sta6 prescripcionee s~r'n de apli-
cacl6n, tanto p3lra los regimientos h.
g~ros y a caballo, como para los a
p1e~ de mO'll·taña y d~ costa, con las
lndl!lPens.a.bles variacion~ para adap-
tar13.1 a la respectiva organinc;6n
e!'PetiaJ, 8ubstituJ~mdo, por COO6I-
guiente, .\a instrucción hílpica por la
de conductores de mulos o de aut:>-
~6vi1es :e inte'l1$iñcan,do '130 instl uc-
cl6n a pIe, y en cuanto a especialis-
.tas, .proporcionando, plll1'ticulatmp.!lte
en artillería de cOSota, la que exige el
m1nejo de las modern~ baterías de
e6ta clase. L06 regimientos dl! m(;n.
taña practicaráu en terreno e levado
y de montaña.
I Ingenieros, - Los reclutas, en
c\Janto in'gresen en el, regimiento SP.
distribui'n1n en cuatro grupos segúnest~n destinados a prestar !Ioervicio pJe
a tIerra, a caba.llo, de conductores ce
material a lomo y de ccmductore.s de
carros, en cada uno de los cual~, se-
para?amente, se les prodigarán las
enst.nanzas que les 50n peculi1lTcs,
L:!. instrucci6n táctica y la de tiTO
se Alternará.n con la técnica empe-
zando todas ellas a la vez y desde el
momento en que se incorporen los re-
clutas.
Para la iustrucción .táctica se obser.
varán las normas ~guientes: ZtJ1a-
dores Minaliores: Los reclutas que
la hayan de recibir se dasificarán «"n
cuatro agrupaciones: fortificación
min38, oomunioaciones y caetrameta:
ción; la instrucción de estas es;Jecia-
Iida.des llerá diaria; y simultánea En
los regimientos de Ferrocarrile~ se.
atenderá para la instrucción técnic?.
a !'us modalid'l-des de trabajo: COM-
•. acción de ví3.6 férreas y e-xplota.
(16n de las mismas; eI1J la prime-
ra 6econsideiará principalmente la
... ia de 0,60 metros de ~ura.. y
L'
,.
• O~
~ CllblJllma.-La iDlma c ci 6 a
~(.uestre, la de tiro oy 1& educ.aón
moral eon iu basea fund_entales tle
ita instruc.citS. del jinete combatiente.
La cultura ffeica, los doblegamien.
tos y volteo acaballo su$.. objeto de
primordial ateneióa en los primeros
días, ya que la agilidad .., flexibili.
dad que prCfX>rcioDan han de COIl-
tribuLr vent3ljoeamente a intensificar
la ulterior instrucción· del jinete.
En la instrucción a pie el manejo
,jel mosquetón se alternar$. d6Sde los
primeros momentos con los mo-
vimientos sin armas, lo que permitirá
empezar de9de hioego con aprovecha.
mierito la instrucción de tiro y poco
d~ués .),OS ejercicios preparatorios
para el combate jndividual. cuya
reiteración y varieda.d no será.n nun·
ca. IelOCes.i.vas para' aJ.can¡zar la finali-
dad de fomentar buenos combatient~s
por el fuego.
La in6t11lcción a caballo, tendiendo
de9de los primeros pasos a inspirar
confianza. ao los recluta. y a que ad·
quieran posición correcta y seguri·
dad, se dará ea el exterior tan pron-
to como las primeras dificulta.des ha-
yan sido vencidas, lo que a 1.a Te%
que elevar' la moral del recluta,
permitir$. aol instructor ir inicilindole
en la. observaciÓla del terreno, prepa.
rándolo de ~ste mod. para. la impor-
tante misión del eIplorador.
La equitaci6n ha de practi<:arse en
terreno variado desde que la: seguri·
c¡;.d de los jinetes lo permita, y sus
ej('r¿ciospeculiaI"e$ deberlÚl cbmbi-
r; r.se con los ptepall'Morios para el
combate individual, a. fin de abreviar
eIl perfod. instructivo e incuLcar el
conve~cimieoto de que la osadía. a
cahallo y la aptitud para el combate
a pie complet3ln el 601daOO de Ca-
oalleda.
La instrucci6n del observador, del
explO'raodor y del estafeta comenzará
hacia el final del trabajo con filete,
continuindeose hasta que terminen las
. cien ·lecdones qUE: aproxima.damente
ha de comprender la inr!ltrucci6n
~uestre. momento en el cual todas
las demás enseñanzas deberán hal1ar-
se termina.das y ~r dados de alta los
reclutas para el servicio.
La instTucción relativa a transmi-
sioneol, obrerOll y explosivoa¡ comenza-
rá d~sde los ~rimeros dlas de la ~.
tancia del soldado en filas, Mi como
la correspondiente a armas automáti.
cas, si bien esta última será precedi-
da, invirtiéndose en ella 0010 qwnce
dlas, de la de tiro con mosquet6ll que
marca el re6pectivo reglameut. en
su .número 13.
Duran~ otro mes se practicairá la
instrucción de escuadr6n, dando pre-
ferencia aJ eervicio ~ campaña ..,
al combate, t¡Lllto sin el concur50 de
. armas automáticas como reforzando
SU6 secciooes con grupol o secciones
de fusiles ametrallador5.
c) ArtiOeria.-Se distribuin1n los
rec;lutas. tall pront. ge íncarporen a
filas, entré las .baterfas en armas, ..,
$e elegirán los que han de afectarwe
a las düerentes espedalidadt:s (tele-
fonistas, apuntadores, artificieros, eI-
ploradores, etc.), dande principio
desde el primer momento la _señan~
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IDa exija,! que por falta de perlODal
., material no hay.. poeibilidad d•
cOIllltituir1 _ l'epreHntar4n ~r 101
cuadroe Ck ~fes yo6ciales y un r&-
ducidc> ntimero de clase. de tropa.
9.- Los ejercicioe particulares. de
AnDa no han de ser un examen, Sino
una escuela, 'Y deben, por tanto, des-
arrollarse metódicamente y lIin pre-
cipitaciones, alargando el tiempo que
en· la realidad se emplearía en cada
fase, con objeto de p~r veT, com-
probar y corregir los detalles de eje-
cución y hasta. si preciso fuera, re-
petir el desarrollo de la fase. ,
Antes de iniciar el ejercicio deberá
explicarse con todo detalle a los oli-
ciales, no 5610 el tema, sino las f,nllt-
ñanzas que de su ejecución !!e pre-
tendelll obtener, cerciorándose el di-
rector, mediante preguntas. O'POl!tu-
nas, de que tódoe están impue;;tos de
la misi6n individual a realizar y dd
objeto del ejercicio.
Para la realización de dichos ejer-
cici06 ¡particul;lre5 setendirá presente
lo siguiente: .
a) /lIjanterta.-se completar~n 106
ejercicios de tiro que en gu~rniciiSn
y por deficiencia. del cam¡po no ha-
yan podido efectuane, pr~ctica.wio
especialmente €l ,tiro de combate y
el de conjunto l bien entendido que
este último, reterido a pelot6n, sec-
ci6n y compañía se l1ttvaTá a efecto
desarrollando una maniobra que en-
lace las dos formaos ,fundamentales
de la acci6n de la Infanterfa en el
combate: fuego y movimiento. Si las
dimensiones del campo no permitie-
sen desarrollar por completo un ejer.
cicio, l5e suspenderá &te cuando el
avance sea imposible o peligroso, y
se continuad (en otro día o s~6n),
iniciando la nun-a fase en lUg¡:llr má,
próximo a la linde inicial del campo
y adoptando una situación igualo -lo
más sem~ante ¡posible a la que se
tenía cuando se suspendi6 el ejerci-
cio.
• Se efectuarán eje'Tcicios tácticos que
pongan de relieve el mecanilMllo de
la acQón del batallón y la actuaci6n
ofensiva y defensiva del rrgimif.'I1to
y de la brigada, comprendiendo to-
das las fases del combate, 'desde la
marcha de aproximaci6n hasta la
ocupaci6n de la posición, en los de
ofensiva, y d(osarrollándose en virtud
y con arreglo a UDa orden de opera-
ci<lnes redactada por el coronel del
re;:lmiento, por el General de 131 bri-
.:-ada o por el de la divisi6n, 106 que
actuarán: de directores, &egún se tra-
te de UD batallón, de un t~gimiento
o de una brigada, :respectivamente.
Se realizarán tambi~n ejercicios re-
lativos al se',,;cio d, "u,";c;o..-ie,,-
to en campaña, 105 cuales estar¡in
comprendidos en los de dicha clase
que ha de practicar la Artillería, I5U-
jeúndoee para su ejecuci6n, una y
otra Arma, a CWIIDto se cónsigna en
el apartado c), de esta regla novena..
Para l~ batallones de montaña, la!
escuelas pr:icticas consistirán en el[-
CUT'SiolWlS de verano y de invierno a
la montaña; en las primera.s se des.
arn>llarán ejercicios de conjunto, ca-
racterizados por su gran moviliéfad,
en 106 qtHJ actuaré juntamente, los
. ' .i 4é dldaDbre de .929o. o. lItbD. .,
, 1
co:,voyes que puect.a organizal'ee "1 a 1.. ¡precauciones a _guir. ea loil
• la. coneigilientes a la conatitoc.ión traslado. de enfermo.,
y ruptura de los puquea de carrua- 6,- Para la iJutr'tuci6M tU lDI &__
jes, 4ros le teDidm preente, que !U obje-
La. in-struoci6n táctica y la técnica to es tlograr que ela c6cialidad M5-
,e alternarán desde el primer mamen. arrolle su juicio d.ctico, adquiera ap-
to. prodigándO&e a cada recluta tan titud 'PaTa llamar reeoluciouee, redac·
~:',lo la que correilp(:mda a la especia.- tar 6roeDle'S, aproved1ar el terreno y
¡¡¿ad a que se destina!. Se dará gran se habitúe a deducir de una idea ge-
i!I1")()rtancia a l,a instrucci6n de mar- nerál del conju.nto la. manera detalla-
-::h~s en columna y a la formaci6n y da de l!levar a cabo b misi6Il que .se
r'lpura de parques, que habrán de le eocomiende.
practicarse en terrenos variad06, pri- A e51te fin se resolverán ejercictflJ
mero Con material descargado y lue- tl~ cfUldros (en el plano o en el te-
go con él ~obre baste o en. carruaje. rreno), tanto tácticos como de direc-
Instruído así el personal, darán ci6n del fuego. L06 primeros 5erán
prin.ciiJio 10li0 ejercicios consecuentes de regimiento y de divi6i6n, y se
a la misión de enlace y cont.H:to de efectuan-án durante los meses dc no-
la~ unidades de Intendeneía. con arre- viembre, diciembre, enero y febrclO.
glo a los preceoptos de la quinta pllr-' Los ejercicios de .cuadros referidos
d l 1 á · ed·.1. a regimiento, se desarrollarán cOnte e reg amento t ctICO, r ac ....n- una situaci6n clara d'e la unidad su-dose 106 consiguientes planes y grá-
ficos de, movimientos de convoyes y perior y del propio ,regimitÍlto; un
ejercitando a las distintas fracc:or:es objeto bien preciso (estudio '11 -:leta-
de éstos en la organizaci6n y COD.- ii~ de una fase táctica o táetico-lo-
ducción de los grupos de marcha. gística); un tema concreto d~l co-
La instrucci6n de especialidades se ron el del re$imiento en forma de or-
die6arrollará con ~reglo a los pre- den de opetadone6, que se repartirá
ceptos de los res,pectivoe reg:amen- con anticipaci6n a todos los oficia-
tos, y siempre a base sle que la ac- les que hayan de tomar parte en el
d6ncolectiva del organismo ,put.da ejercicio; recooocimiento d'el te~re­
desarrollarse con intensidad, aprove- no, practicado por ~stos y ~iados
chando las marchas finales que efec- por su coronel, que explicad, e:l te-
tníen las unidades de ,tran6porte para ma sobre el terreno y ñjará las mi-
r-ealizar il16talaciones o prácticas del siones j de~rrollo "por escrito Je la
servicio en terreno variado. actuación de cada ejecutante, con la
f) Sanidad.~La instrucción, de es- red'acci6n de lu órdenes necesaria6j
examen de cada trabajo por el cor~tás tro¡pas ha de responder a ',a ne- 1 '" í . od
cesidad de qUl! todo el personal .ad- ne Ji' JUICIO er tlCO aonte t "OSI co-
mentando y corrigiendo el traboolJO dequiera, en l1'elaci6n a sus alPtitudes, cada uno.
los conocimientos generalee y la pre- Los de divisi6n se efectuarán de
paración necesaria para su actllación un modo anf,logo, bajo la dÍlrecci6n
dentro de las d~stinta6 especi:llid.- del General de cad'a divisi6n. toma..-
des del servicio. no parte 105 jefes y oficiales de Esta-
Ha de prestarse señalada atenc;ón do Mayor, 10& de l()!o diverso. urvi.
a la instrucci6n facultativa, y en cios, los Generales de las brigclchs
cuanto 'a la militar, que ha de alter. y los jefes de Cuel'po, así como je-
Darse desdé el primer momento <'ton fe~ y oficiales de Aeronáutica.
aq'lélla. Quedará limitada a propor- Los ejercicios d'e direcci6n d'!) fue.
donar a los reclutas los conocim:en· l!'fl que previenen los reglament06 de
tos indispen.sables para moverse en tiro. tendrrán lugar de 1.0 de julio a
las di<!ltintas formaciones Y" manejar 15 de septiembre.
su arma de fuego con aweglo al re- 7.- ESCftelas fJrdcticlts.-Constitu_
glamento de tiro. yen la última parte die la instrucciÓT)
La instrucci6n facultativa-<iue Se- de las tropas y de los cuadr06 v '00
rá di6tinta para cada uno según 1" el complemento de la regimentai y de
es ..ecialdad a que se destine-, como s::'uarnici6n. Su obje", es ad'iestr.tr a
prender' d'ospartes díferentes: una los cuadros y a las" unidades e:i la
elemental, para los 'Sanitarios, con. acción colectiva de copjunto de cada
ductores y enJermer06, y otra supe- Arma e innciarles en la combinada de
rior, para los sanitarios practicantes; varias Arrmas (principalmente Infan-
la .primera se limitará a conocimlell- tería y Artillería), utilizando tampaos
tos ligeros de cÍlrugía menor, y Jos co- separados de las ,guarnicionell v eje-
rrespondientes para ,poder preStar au- gid'os convenientemente- para que en
xilio a los heridos, transportar bitos ellos se puedan practicar ejercicios
a brazo y aplicarles el paquete dt de tiro y desarroHar temae t:icticos
cura individual, y la segunda se con- con .fuego Ifeal.
1Jraer:i a enseñanzas. te6ricas y prác- 8.- En las e!ICuelas prácticas se
ticas d'e cirugía menor, obHgacióu de desarrollarán, primeramente, ejerc:-
los distintos cometidos en los hospi- cios' particulares de Arma, y lue~o
tale& fijos, de campaña y ambulancia otr09 en los que actúen combinad'l-
:IS: como en las farmacias y cHnica~ menlle dos o más Armu. Para la eje-
, y en los servicios de- desinfección e cuci6n de UDOS y otro. ejercicil)s, ca-
higiene. I da cUttpo organizar:i el mayor r;á-
Todos los reclutas se instruirán en m..ro de unidadtl6 qlH': le eea, posible,
la. carga y d1!scarga de camillas con a las que deberá dotar 10 más am-
heridos en los. avione& saJlita=io~, y pliamente que sue efectivos conllien-
en !o oreferente a gases de guer::-'l. OSo- tan, debiend<! ajustar su constituc;6:'l
p«lalmente en cull'!lto conéierne a a lo que pr~ben loe-r~lamentoe
primeros auxilios a 106 intoxicados y tácticos. Lu tmádades que cada te-
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baUUODU de· c:adII DHldia brigada y pletar. 1M t'rút~ ele tin Y de c.~. de jefes '1 oficia* del Parque ele
baterlaa de AniUerfa de montd& • bate &1'IDUIlfDto y t'eee'I"Y. de AniUerla,
estos ejerciáoe.. que M'fO el OOID- c) ArtiQm...-Se efectuarh: .;,,- le Ilombrarh loe c:aadroe conelpOD·
plemento de la iMtrucci6n de estas licios 4. tiro de batetia, de grupo y dientes a UD Parque de ArtiUeria de
trop., ~irin para endurecerse en de regimiento, en campos de tiro DO Cuerpo de Ej~rcito, y Ji otro divúio.
la vida de mantaiía, anudar loe v{ncu- muy a.lejadoe de los que utilice b urio de Artillería, complet4Ddose,
loe de diecipliDa y compañerismo y Infauteria plllra sus escuela. pricti- en caso preciso, con pereonal de los
adieostraree en la resoluci6n de los cas, y ejercicios t4&#&OS, desarrolla- re¡im.íentoe de dicha Arma que re.
problemas Ücticoe y logísticos pro. doe como consecue:ncia de una o va·.idan en La: capital de la regi6n, a,{
pi0'5 de la guerra de montaña; en rias 6rdenes de operaciones, con te· romo de 108 de Infantería por-lo que
ellos se procurará además adquirir mas variados que ofrezcan amplio respecta al escalÓD ,ligero de esta dI.
aptitud para maniobrar de día y dol campo para el estudio de los proble- tima Arma, que ha de formar parte
noche, en las partes más elevadas v mas inherentes al combate, cuyo ob· del aludido parque divisionario. An-
difíciles de la zona, y en la6 más di. jeto hade ser perfeccionar a los cua- tes de laIII'eSOIuci6n del problema de
versas condiciones de clima. Los pro_ dros en la direcci6n del fuego, a los municionamiento, se efectuará por
gTama~ de estas excursiones se :redac- eJ!lPociá'listas e.n: 5US misiones y a las los ejecutantes la movilizaci6n figu.
taTáil procurando qu~ se pU"Ilocte su- unidades en la ejecución material d~l rada o en papel de los repetidos Par.
cesivamente en lPuntOl9 diversos, a fin tiro. Es decir, que con unos y otros ques, ateniéndOlSle en lo posible para
de que las un.i.dad09 puedan conocer ejercicios 6e tenderá a adquirir el há- ello, así como para la constitución de
toda lar zona asignada y vencer las bito de resod.ver todos Jos problemas 1los cuadr0'5 que antes se mencionan,
mayor~ dificultades logísticas. Para del empleo del fuego en ~l combate. a las plantillas publicadas para fin~
las excursiones invernales a la mOlD- ~os. inconvenientes originados por 1de instrucción en las reales 6rdenes
taña se cOl16tituirán las unidades con no dis~oner de municiones suficiente, de 31 de mayo de 19~8 (D. O. nú-
el medio contingente más antiguo de o par las deficiencialSo del tenreno se mero JJ8) Y ~o de jumo del mismo
601dados y 10& ejercicios se pradica- obvittán empleando el tiro real úni- año (D. O. núm. 147).
'rán por compañl:as, pudiéndose OTga- camente en algunas fases o episodio:; d) Ingenieros. - Queda prohibido
nizar algunos en lOs últimos dias del del ejercicio o cuando sea necesario en este peRodo de escudas prácticas
programa con un bata1l6n y una ba- efectuar determ~as'comprobacio· que las unidades de Ingenieros se
tena que actÚen conjuntamente; po- nes, ,todo ello a juicio del director afecten a las de otras Armas..
drá seguirse, como en las excmsio- del ejercicio; pero se dará amplio Las divers3l!l unidades de Ingenie.
nes de verano, el si$tema de marchas desarrollo e integral ejecución a too ros completarán en este periodo las
5UCes:'V&6, pernocta.ndo en lugares dis- da.s las operaciones preliminaTes (re- -prácticas de tiro y realizarán traba.
t~ntos. o el de marchas de irradia- conocimientos, en1aoeo, preparaci6n del JOS de su respectiva e~ialidad en
ci6n, partiendo 6iempre dé la misma tiro). ajustando el tiempo all de la variad31.9 condiciones de terreno. sin.
base, a1Illque dando preferencia al· actuaci6n de, las tropas que 6e 8U· g-ularme.nte en las que cOlllstituyan
primero por su 1D()vilid.ad, que es ¡ponga. combaten canjuntamente. una dificultad a vencer en el cumpH-
caracteri5tica esencial de ·las tropas L315 operaciones inherentes a la or- miento de .u misión.
de montaña. Simultán~:a.mente C<Xtl ganizaci6n del tiro y a su preparaci6n La.s. unidades de Zapadores y de
estu excursiones de invierno, cada topognfie2l y balf.stica han de 8er ri. Tel~gr.ato6 desarrollar.án además \1.1J
media brigada de montaña organiza. gu:rosamente .illlspeocion.adas y como ejercicio táctico cuyo tema compren·
~ r'&tHto&i",ie1JtQs ti, oficial y e;er- probadas por el director del ejercicio. da el ~pleo de estaa!ropas oen el
&.&,~s ti, -p.trNlllJ, en 10ll que se ~- Se darli gran ,importancia a la de- \:»mba.te de una gran umdad en gue-
tudle la ZOnal que tenga asignada, 6e terminaci6n de los objetivos y a b rra de movimiento, gradualmente
ezploren itinerarios, se recojan da· correcci6n del tiro JXlr la obte:rvaci6n tr~n6formada en guerra de posicioo.
tos logísti~s y 8e estimule-n el entu- a~rea (cU&ll1do se cuente: con el con- El ejercicio obedeceri a una orden
sia.-...mo y la. afici6n de o?ci,¡¡les y tropa cuno de la AeorOláutica), puel &ta de oper~i.ones y Ji un pl~ gener.al
por nta dale de trabaJos ; las patru- ha de &eT de ¡gran eficacia en la gue. de ~a .Jtl.iJl6n que estu U'tlldades de
llu se c~ttituirtn con un oficial ~ tra de movimiento. Ata!. fi~, se Ingenieros (supue.~.movilizada,.)
cuatro o cinco clMes ~ tropa de pri. deben. repreeenta.r las baterías adver. ha.1l de de6empeñ.a..r el~glendo, en vis.
mera o Hlg'unda categoría. Las tropaa sas en .fue~o y allgUllu unidades de tI. de la fuerxa e~1Va actuante y
de montll:" .orl"anizarb tambl~n duo Infanterfa, qu.e .e supondr' acttian ~I tiempo y m~!ol disponible~, la
,.-a'te -el InV1oerno efUSOS tl, .sqldatlo. con fuego y movimiento. . . parte que <en realidad ·pueda eJeeu·
r'I.. cuando la. .condiciones elimato- ~n 108 ejercicios que t~I"an pot ~rse, y el resto eeri objeto d~ ~.tu.
16~a. 10 penxutan, aj'I'upaDdo lu objeto encuadra.r la acci6D de la dlo y proyectos,. a ñn de que ~nte·
.eCClODes de 101 ba,taUones en la fer. Artillería en 10ll límite. del combatt grando. los trabaJos de campo 'Y 101
ma y nl1mero poeibl_ por la situa. de la Infanterla y atender sus ni. de Il'wlnete puedan los ofi,ioa.les for-
ciÓD de IUI guarniciones; estos curo gencias se eeftaluú con banderas lit ma.r~ .concepto orginiso y claro de
S')l constadn de dos partes dedican. situaci6n que F el momento del tiro la miSIÓn de l<ls Ing>enleroe.
do la pri~a al empleo .de 'los eeqUí1 ocupa la propfa Infantería. y el fren- e) IIft,,,dmcia. Sa'!itlad. -;- Estas
como medIo de locomocl6n en terreo te y eltCalona.miento .en profundidatl tro.~ completadn La lnstru~clón ad-~ en que la man:ha a pie sea difí- del enemll"o. A estos ejercicios asis- qumda en el'. período anterlor,. pro-
clI por el eapesoc. de la nieve; en la tiflin jefes de Infanterfa de la COlTe&- eurandopractlc~en fo~a. conjunta
eegunda·parte ~l curso las secciones pondiente división. todo;r los pecuhaTe5 serVICIOS 'Y CO'
de esquiadores se dedicar'n a pr'eti- Para los regimientos d~ ",o"ta;¡tlmet~do.s quoeen. -el combate debaon~~ ~aJCe y ~xplOlración '1 marchu se tendrán en cuenta. IJ()rma.s anál0. reah.zar.. . .
pOlr secClones Indepe:ndie':ltes y por ga.s a las qUe en. el epígrafe 1"lan- f) Aer0n4"tJca.-La AV1~c16n.. en
grupos de dos y m's secClones, efec- terla $e hall eeñ.a;lado .para sus ba- Sil preparac16n p3,ra 6U ólccl6n lude-
tuando las última. can ~ completo tallon.es de montólña. ~nd~ent~ (comba~e y bombardeo), se
del arDlamEAto .y equipo. E od l' . e'jerCltará por· un'lda<3es en sus aoer6-~ CalJallerla. _ Este Arma efe<: .' n..-t as as regl~, y baJo. la dromos y Escuela de <:ombate y 00m-
tuará matcllas por toda clase de te= dlr~c:ón del r~pectlvo Gen~ral 105- bardeo. con alfreglo al plan· de íne-
rrenos, y entr. -eLlas una de velocx,.· pece...::tc'~~ Al rti~l.l1erla.l' se. e.fectud arán trucci6n particular de este servicio.d -..:I ". J-'~ ~s re a. V05 a S~Clo e INU- Com 1 !lo d '00dU. otnl de rel'J.lstencla y otra noc- ni&ionmrJinllo en campaña que 6e d °1 e eme~ .d.,e dCoopeN.;~_•
turna; acciones aisladas a eeDIIlible r~uc' á ah .' .. 'd cuan o 36 ·prOXIIDl a"oes el aeruonv-di~tancia ck las otras Alrn1as' proble- cuadr~:~el J~a e~clClos e ~o lCO ~rmita;n, previa petición. ~
m. de exp)Olración y "d d. .' en os que, y 105 ap1ta.nes generales a este 1;(¡;;
combates a pie y a caballo~. a. ' como CQlUleCuenCla de un tema tácti nisterio. de 106 el«aentos que·n~
ñ.n Tos • " . dI dICla.· c~'. '9f! r~olTerá el probleJ¡l8. del mu- siten,.se realizaxán los ejoercicios el.
adrOO eJerCICJOS con matas. e es· nlclOnanuento de todae las trQP&S y men~les de cooperad6n si -¡entes:
:0 las d: r~~enr() ':b~erd~anfwn. unidades d.e. UD Cueryo de Ej~cito Con In.fantería yCaf>a,lleiir de eD-
biendo dedic dí ga • de- lll! UDa.~C16n ettabilizada. Al efe<;- laCf' y tllansmisionll6 (painelll6, radio
arse anoe .. a COID- to ., &1n'J.endo de base el personal y otr:u 6eñales). Con Artillerla, ob- '
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senr.aclcSD oeD ejerciOos de tiro reato
Cou Zapadores, fotosrafta. de traba·
jos tobre organiuci6n de) terreno y
enlDUCaramientM. Con nnidadee del'
regimiento de R.adiotelegrafla y An.
. tomovilillmo, en. la práctica de trans-
mwiooee por radio.
Al final de La instrucci6n de cada
o llamamiento de reclutaa, la Aer06ta-
ción real11:ará una breve escuelaprác.
tica, efectuando movimientos de glo.
bo lHino y ¡paso de obstáculos. Coope-
rará con Inlanteda y Caballerfa en
la p'ráctica de transmisiones y con
Artlllerfa palI'a observa.ción en los
ejercicios que en el Cam·pamento de
C3.I'abanchel se efectúen.
lO. Como la división es el núcleo
en el que la acción de cada Arma
se funde y amalgama para obtener
la resultante única! del combate, los
ejercicios en que actúen varias Ar·
mas servirán para iniciar. 13<5 tropas
y los cuadros en la combinación tác-
tica de ellM.
No se tratará en, b·les ejercicios
de poner oen ~cción una¡ divisi6n oro
gánlca completa ni de reproducir to-
dM loas fases del combate de esta
gran unidad. pues los fines princi-
pale~ qu-e se ·persiguen son: que los
cuadros apliqueD. las normas referen-
tes a la Q<lCión coordinada de olas Ar-
m<ll6 en el combate y que' 14 U'DIÍda-
d~ vea 'y aprovechen loa ayuda y el
concurso que pueden recibIr de JaAS
otras Armas y 6e den cuenta del a-po.
yo y a~xilio que. la>1U ve%, pueden
proporcionar a ~taa. .
I..a.s ejercicios eerin progresi"los..
para que de uno <iI. otro puedan afron-
tarse problemae ca.da W% mú com-
piejos; por ejemplo: los primeros se-
dn de batallón o regim~o con
buerfa o grupo de ba.terías; s~ afia-
dir4n ~ los aigu~~ntes una unidad
de ~or_ o de Tel6grúds' ~
otru interv~dñLa Cahallena para
temas de ~ploración, seguridad, to-
ma o de contacto, etc. Se desarrolla.-
r4n con ca,lma¡ y m~todo, div'idi6n.
dolos en ¡fue. que 1e1'4n analin-
da. .eplLradamente, determinando
exactamente coada SItuaci6n por 'lo-
d.os SUa elementos (medios, ~rreno.
tí~m~) y compJet4ndola con bs in.
dicacl0nes clarae y precieae alCerca
del objeto que ~ persigue, que no
debe ser, ~o~ e~m'plo, la conquiata
de u!la, ~1C16n, ni ha ~ .residir en
la V1c~orla o e~la derrota. del. ad-
Versarlo: " OfJ¡6tO d,l 6;erdeio Jla
4, sef' ,l utUl/io de muz fas. del
eo",bat, -PaTa ,vitl,,,&iar S1I.S earaet,-
rlstf&tU " dificultades " a-Pf'lntl".S*perlV ,stas 'rUtiwuu. a
. Los t~mae se referir~n; a la gu~a de movilDMnto, y en loa ofoens~:
al . podrán ser marchas diurnas y
n~turn.as a. La. proximidad del ene-
mIgo; toma de contacto' y prelimi-
nares del combate; organi~i6n del
ataque {escalonamiento de la rnfan-
terf~ y :l,a ArtilJerfa, ba6es de fuego,
oOservaIC16n, enlace, serviciOB, etcéte-
na-}; ataque, comprendida la fa- de
penetración j conquista de los objeti-
v~ y organización del terreno coo-
qUIstado; aprc>vechamiento ~l éxito
y per6ecuci6n; combate de looalida-
de6. En la deofensiva, los temas po-
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dril! ter': I'tCOnocimiento de la po-
sici6n j elCa1ooamieJlto y diltrib\l-
ci6n en elLa de la tropa j organu.a-
ci6n del mUldo en la defeDda (obeer-
valoríos, enlacet; plan de fuei'~ j
organiuci6n de los contruta9ues.
En todos ·loa Ca50e se ateD4Hrá en
primer t~rmino al estudio del em·
pleo y de la modalidad de acción
de los dos oelemen.tos fundamentales
del combate: Infantería y Artillerfa,
Esto no restará importancia a 10 que
a las demá6. Armas se refiera, Las
cua-les encontr<Jorán en est06 ejerci-.
cios el medio de perfeccionar 6U íns-
tnn:ción táctica.
Se tendrá en cuenta en algunos
ejercioei06 el supuesto empleo de ga-
ees y humos, así como el de los ca-
rros de combate. taufbién l!lUpuestos
cuando no sea factible su coloabora-
ci6n efectivoa.
La cooPeraci6n' de la Aeronáutica'
(Avi,a<:ión y Aerostación) en estos
ejercicios la acostumbrará al m~ca­
nismo doej enlace y la ofrecerá me-
dios de adíestramient~ para su :inter-
venci6n en la lucha terr~stre. La
Aviaci6n adversa e6tará, siempre que
ello sea posible, repreaentaid.a. por
elementos aéreos, y 6U in,tervencién
se tendrá 'en cuenta en todos los ejer-
cici06, tanto de día como de noche.
Los temas eerán de divisi6n p'ero
su desarrollo ge limitarli a la' parte
que corresponda tal las unidades que
haya side posible constituir realmen.
te y a las representadas en cuad.ro
bien entendido que '!lO oee indiepens.a~
ble ·para el fin propueeto que se ha-
llen representadas todas 1.. unida.
des de dicha -graID unídiad.
Para lOs citados temas se dictar4n
las órdenes de operaciODet de la di-
visión como si 6eta, en realidad in-
terviniera al completo y en ell~ ee
partir' de una eituaci6n general del
Cuerpo de Ejército a. que pertene%ca
la1 divlaión actuante.
Todos ,los ejerciciOit sertD de sim.
pIe acción, y el partido ~uesto ee
repruentarl1 por medio de bta.ncos
cuando, se haga tiro real, o, en caso
contrano, Con grupos de .tropas al
mando de un oficial, que actuar' 1&
las órden~ del -Director del e1ercicio.
Convnene que los t,,,,as de 108 ejer-
cicios ee estudien previamen~e sobre
el ·plmo 'Y en una ligera visita. al
terreno donde se hayan de efectuar
con objeto de que todos eet~n per:
fectamente orientados lK>bre el obje-
to y modalidad de~ ejercicio, para
lo cUlIol, ademú, bren en este mo-
mento de la visita al terreno. o bien
al e:lJ11>ezar el ejercicio, su Director
ell una breve coIl'ferenci.a., aclarac¿
~l tema entod~ eue extrell108 y se-
na:1aTl1 _la finalidoad que ee persigue
Y. ensenan:.:as que se pretende dedu-
o!'.
L3fl órdenes que se dicten aura'l1te
los ,ejercicios ·por cualq~r grado de
la Jerarqufa, alUIque en l1oa. realidad
hubieran ~ ser verbales se dar;1n
por ~o. •
tI. TodO/; 106 ejercici06 temlina..
r~n con d juicio critico hecho por
el Director, en el que Q/J'gumentar'
ÚDicamente con 105 preceptos regla-
menta.riOo5, y hañ las advertencias y
• "," .0•••
correcciones q.. considere pertiDeo-
tes ei bien COD ,la disc:reci6u que me-
ROeD. loe que ·TaU a recibir l. en-
eefialllU que la prietica propor-
CÍODa.
D.-eanoe 4. 1*'fec:cloaamleolO.
12. Dislosicio"es ae ctJf'áct'r g'-
"ertil.-Se observarán las sjguientee :
al Todos los curS06 han dereves-
tir 'un carácter eminentemente prác-
tico. desarrollándose mediante ejer-
cicios de 4em06traci6n, a 106 que se
añadirán o\ros de ap1icaci6n. que rea..
Hurán 106 misIIWo& cursantes, así co-
mo la redocci6npor éstos de diver-
sos trabajos escritos. .
Cua'll(o se exponga o efectúe en 109
cursos ha de inspirarose y aju~!arse a
la doctrina contenida en los legla-
mentos, ha de tender a conse~uir la
unidad de método y procedimiento,
y ba de comprender cuanto se cor.6i-
dere necesario rrecuerde, aclare, am-
plofe, aprenda o ¡practique el perso-
nal a que se dedicau.~
Las <tiversras sesioue50 de los curios
se llevarán a efectc> .por mañana y
tarde, todos 10!S d'ías hábiles, debien-
do considerarse como tales los que se
señalan de duraciÓD a cada cur&O,
excepto los ofestivO'!l.
b) LOSo centrr~ encargados de los
diversos cursos, mediante ~s ¡untas
facultativas o d'e ·profel5Ores, formu-
Larán programa detallado y distr;bu-
ci6n del tiempo, asf como presupues-
to y plan de necesidades de los suyos
respectivos, ateniéndo!le a las metruc-
ciona que en cada caeo haya d'icta.,.
do la 'Dirección General de Prepa ~a­
ción de C~a6a. y a lo q~ indica
el anterior apartado a). Dicha docU·
mctací6n ser4 remitida por dupHea-
do a la citada DiTeoción General an·
tes die Un mes, a pe.rtir de la fecha
de la. publicación de esta real orden.
lEn oe-l 'Plan de necesidades le in·
cluirin l~ auxilios de todo orden
que 4Je estimen ID'e«IMios par:!. el
desarrc>l1o de los cuno. y con loe que
no cuenten las respectivas d~nden­
ejas o U'tIñdades, tanto por lo que te
refiere al concurso de element06 de
otI:OS servicios r tropas, como por 10
que hace relaCIón a l. concur·-encia
de material automóvil o de otra fn.
dale.
e) Recaída aprobación de la ca·
perioridad sobre los programas y pre-
supUe5tos preMntados a namen. .,
una, Ve% conocido de los directores el
pensonal que ha de »istir a los cur·
sos, cui.dtl.r''IIJ de facilitar a &lte, CaD
la mayor antelación posible, los in-
dicado9 programas, así como notas
bibliogr4.ficas, todo ello con objeto de
que ~ueda¡ proepararse debidamente.
d) Los jefes 'Y oficiales y clases ~
tropa concurrentes a 106 distintos cur-
sos' que no es~ expresamente de!'ig-
!18dlo5 en esta di9p05ici6n, serin pr~
puoest05 por los primoeoros jefes de l~
Cuerpee, Centros y De.pedencias re~
pectivos, a. los correspondíentes Ca-
pitanes generales, 109 que con anti-
cipaci6n neceaaria, ponddn directa-
~ en conocimiento de los Direc-
tores de los ClIf'SOS el penoDal que
hayan designado para IIU asistencia
a cada -o de eUoe. A 'fleta dilpo.i.
ci6lll le dar'. detde lúego, etecti.c.
cumplimiento por lo. jefes d~ Cuer-
po o dependencia y respecti.os Ca-
pitanes generales.
e) Los jefes y oficialee nombra-
dOl para asisti.. a lo:: cursos CODCU-
rridD, si expresamente no ~ dispo-
ne otra cosa, sin asistente ni caba-
Uo;pero 13& autorida~ miHt..res
cuidarán de facilitar este último en
1061 casos en que sea indispen6able y
10 solicite'IIJ razonadamente los res-
pectivos directores de los curso.,s.
f) Todos los Centroos y organismos
encarg-ados de cursos procederán, una
.ez terminado cada uno de éstos, a
conceptuar a los jefes y oficiales D'lm-
bradoos para seguirlos. Esta conc~­
tuación . se efectuaTá del 6iguien:e
modo;
r. Q Se &Signará a cada ejercici:l
o trabajo una nota numérica com-
prendida entre o y 10, que 6e tradu-
cirá a. la conceptuación final, ajllS-
tada a. lo que determina el real de-
creto de 3.d1e septii!lJnbre de 1926
(D. O. núm. 198), como sigue:
De o .a 5 exclusive, apllUado.
De 5 a 8 .exclusive, suficienter
De 8 a 10~ mucho.
2.° Los ejercicios colectivos se
conceptuarán C011J una mi5IJla nota
para todos los que hayan intetvenid("l
.en cada grupo; si .lguno de los que
formen éstll6 formulara voto particu-
13lI', se le conceptuaría. por éste.
3·· La nota de conceptuación ¿le
~06 ejercicios indivÍ(1ua,les Ele aJfecta-
;rá del coeficiente 3. .
. ..0 La conceptuación fin.al !Je ob-
tendrá dividiendo la suma de lo!' pro-
ductos de cada nota lI'0r su co~ficien­
te, por la. suma de éstos }' la -:ali-
fi~aci6n r~s~ltante será la conceptua-
ción definl.!lva que se traducirá como
anteriormente le expresa.
La aludid'a conceptuación 5erá efec-
tuada. y formulada. por la Junta fa-
cultativa en los centros. u organ,is.
mas (encar~ados de cursos) .-n que
.exista, y donde no exista por la Jun-
ta die jefes y profet;ores y en un pla7.o
de quince días, a partir de la termi-
nación de cada curso, será elev:l.da
por .el director de ~ste, y en. f'jem-
piar duplicado, a la Dirección gene-
Tal de Instrucción y Ad'mini~tración
d'e f'6te Ministerio, -inc1uy~ndose ton
relaciones separadas los jefes v ofi-
<:iales de cada Arma y Cuerpo'
.. Lll6 directores .de cursos (e~r.tPto
el de coroneles) remitirán directa_
mente a los jefes de los Cuerpos ¡¡
que pertenezcan los jefes y ofi:ia!es
que a ellos ha.yan a~i$tidlo, un certifi-
cado 'individual en· el que conste la
-conceotuaci6n merecida. Dich06 'jefes
de Cuerpo diepondrán se hagan las
corr~oondientes anotaciones en las
'hojas de servicios de los interesados y~spués ~ntrel\'arán a ~tos los repe-
tidos certificados_ T.ambién dichos Di-
rectores participa.rán a loos jefes .de
Cue.TPO los nombres d~ 106 jefes y
oficlalee tlue deb:endo asi6tir al cur-
1iO no 10 hayan efectuado, a fin de
que se l~ anote en 8U documen.tJa,.
ción.
1:') En las Memorias Que"'-como re-
'SUltado de los CUU06 oel~bnd06 ha;a
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de elnu & la Dirección general a.
Preparad6n de Campafl.a, lo. Direc-
tores de aqdUOlI informarAn reapec-
to a lae aptitudes 'Y oa.plicacWo d.e-
mostradas por el poet:e0nal que baya
asistido, debiendo acompaña.r una
copia de las relaciones cODceptuadaa
a que &e refiere el anterior a.parta.
dI) f).
Harán también constal' explícita. y
razonadamente ·l~ modificaciones que
la práctica pueda aco.niseju introdu-
cir .en las n()rmas u orientaciones
por las que debaal regulan;e dichOll
curS06.
h\ Todos los jefes y ()ficiales de-
signados p~ra asistir a un c~rso. se-
guirán en este ha6ta su termlDaclón.
aun cua:ndo en el transcurso de él
asciendan al fmpleo inmedia.to o cam-
bien. de destmo.
i) A todos los cursQ5 que se meno
cionan en esta· .5ober.ana disposición
asistirá la representación de este Mi-
nisterio que se juz~ procedente por
cada una de sus dll6 Direcciones ge-
nerale.so, 3' -los efectos de pod.ersoe dM
por éstas el -d.ebido cumplimiento a
los cometidos que oen materia relati-
va a instrucción del Ejército se les
señala por el oa·ruiculo nov~ de la
real orden circular de 10 de abril de
1926 (D. ·0. n~}X1. 87)·
• j) En to<106106 cur506, con excep-
ci6n del de coroneles, ejoercerá fun-
("Íon~ inspectoras el .Director gene-
ral de Preparación de Campaña,
quien podrá delegatr en el General
jefe de la segunda Sección de la mhs-
ma y. ser .auxiliado por el person.¡¡,'
de jefes y oficiales que estime con.-
veDlente.
k) El personal que asista a 106
curS06 y el de la.!! u·nidades que ha-
yan de ejecutar los .ejercicios a ~l1os
iuherentes disfrutarán de las dietas
v. pluses reglamentarios. Los jdee y
oficiales convocados con carácter f~r­
7.050 para seguir l~ cursos, que se
hallen en alguna de las situaciones
de .supernumerario .sin 6ueldo,.de dis-
ponible o de reemplazo, o pertenez-
can. a la esca1a. de complemento,
percibirán, además, el sueldo entero
o l'a diferencia correspondiente.
Los jefes y oficiales que ashst·an a
un curso percibirán también todos
los d'evengos que por raz6n de su
empleo. destino y antigüedad 1~ co-
rrespondan, inc1wo la asignación de
residencia pa:Ta. los que pertenezcan
al Ejército de Africa o a la guarni-
ción de Canarias, y harán 106 via-
jes de ida y regreso por cuenta del
Estado; las unidades que ejecuten
1!je-cicios en l~ cursos, también efec-
tuarán por cuoenta elel ~udo los via-
jes ~ ida y ,regreso.
El ganado y material serán trans-
portados asfmÍl¡mo por cuenta del
Esta.do en los Cas06 en qUe seapre·
ciso, teniendo derec}1O el primero a
la raci6n extraordinaria¡ de pienso
Que le pued¡¡¡ corre!tponder, 6eglÍn las
di5posiciones ·vigentes.
Las gast06 relativos a las dietas y
pluses de Ü?do d personal que tome
parte en los curS06, al sueldo de los
oficiales de complemento que asistan
a. e1105, .al m.ateriai queprecise.n. y a
la locompción en yehículos autom6-
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-jile_. .erÁ eI1fragad~.'~-1~"
presupuesto. qae pIlra cada UDO ..
aprueben, con cargo al cr~to Ir~
nera.l qu4;. para w&trucci6n de Ja 06-
dalidad figure en .el presupuesto del
rr6ximo aiío del Ministerio del Ejér-
Cito (capítulo cuarto, artículo &egun-
do), debiendo el importe de dichO.
pt'e5upuest()s ser librado :i. -IOIS paga- .
dores o babilitadOll de los Centroe
en que haY-3lI1 de desarrollarse 101
(ursas, quienes se encargarán de sa·
t~sfacer los expresados gastos.
Los sueldll6 o diferencias doe suel-
do que devenguen los 6upernumera.-
ti<>s, dispo~íbles o de reemplazo por
llsistencia a l()s cursos con carácter
forzoso. &erán los correspondientes a.
aLtivo. sin gratificaciones de mando.
equipo y montura, duralllte -106 me-
6CS en que esté comprendido el cur-
~(), y la reclamación. se hará en d()-
'lJmento aparte. por los Centros en-
(·argad06. de los cursOll, con cargo
al capítulo octavo. artícul<> único,
«~ventu.z.lidadesd~l servicio» del alu-
dido presupuesto del Mini·sterio del
t:jército; e6t06 Centros. efectuarán el
<.bono correspondiente a 106 inrere-
s:1dos a su presentaci6n para seguir
t"l curso (real orden de 16 de febrero
eH; 1929, D. O. núm. 36).
L06I gamos de transporte pocr ferro.
carril <> v'Ía mar'Ítima refE:rentes al
personal y material y las racion~
extriordinaria& del gana.do eerán car-
go a las partidas ·Co.r.respondientes de
dicho presupuesto.
13. Queda prohibido que asista e.
los cursos poersonal de distinta c~te­
gorfa o e'Il mayor número, que el que
en el ¡>r«.ente plan a cada. uno se
asigna. En consecuencia, los jefes de
los Cuerpos y laos autoridades milita.
res dejarán &oin curso las solicitudes
y peticiones dE' los que, sin haber
sido designados, pretendan, no obs-
tante, segUiT aqut!llos a títul<> de vo-
luntari<>s.
14. Diversas clases de cursos.-Se
efectuarán: cursos de preparación
para e!1 ~cen50, cursos Cl~ Arma· y
cursos de especialidadf'S.
15. Cursos de preparaci6n 'Para el
ascenso.-Se celebrará lino para co-
r<>neles y otro para' capitanes, a los
que deberán a5ÍJ5.tir en el número que
soe estime preciso, los jefes y oñcialE:s
de dichos empleos pertene<;ientel a
Estado Mavor, Infantería, Caballe·
ría, Artillería, Ingenieros, Intenden-
CI;;' y \Sanidad Militar (Medicina), que
se' hallen a la' cabeza de 6US respec.
tivas e-scalas, cualquiera que sea IU
situación o. destino y que oportuna.
mente 5eTán, al efecto,' designados_
El de cOI;onel~ se realizará en Ma.
drid del 21 de abril al 6 de junio-pr6.
ximo.
El de capitanes compr~derá tres
series: 1<11 primera de 10 de enero a2. de febrero, la segunda de 3 d.· c
marzo a 17 de abril y la tercera de .
7: de junio a 16 de juliQ de 1930, y
se desarrollará en la Dirfocción Ge-
neral de Preparaci6n de Campaña.
¡paTa los de Estado Mayor; en la Elf-
cuda Central de Tiro, para los de
Infantería, Caballería, Artill~ría e
Ingenieros; en la Academia de' Sa-
nidad Militar, para' los capitanes mé-
...
ASCENSOS
m.-JIaD1011ru.
D1reccIón ·general de Instrucción
y Ad¡nInistradÓD.
d. .Del 115 al 32 de octubre, '1 co-
mo coronamiento de la instrucción
general del Ej~rcito, Se real1izar'
una maniobra. t'ctica por tropa. de
1.. regiones que !te designen.
La con.tituci6n. de 1aC unidt.de. '1
elementos que han de intervenÚ' en
el e;ercici.o, uf como el tema e m..
trucciones ·para IU desarrollo, ee fija-
r'n y circuladn por la Direcci6n g~
neral de PrepBl'aci6n de Campai5a..
Oportunamente se nombrar4n loe
Generales que hayan de ejercer la
direcci6n de la ma.niobra y el m84ldo
de las unidadee ejecutantM.
Madrid 30 de noviembre de 19'19.
Ardanaz. ; ..,
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder la categoda
de segunda y sueldo anual de 5.250
pesetas, a partir de primero de. diciem-
bre próXimo, al. mÚ'Sico ma}'lOr de
tercua, D. Demetrio Dorado de la
D.........
dicoa, Y para 101 capitanes de Inten· de enl~ entre lDf.antaúf y ArtiU~ldi<:O por cada UDa de laa Coman-
denda, en. el Eltablecimiento Central ría. . dancias tercera y primera.
de lateDdencia. Lo deN.rroUari la primera Secci6n A";¡ui6fl. - Doe oficiales de Ayia.-
Tmto al curso de preparaci6n de de la Escuela Central dI! Tiro del ci6no, 'corODel~'S para el ascenso, como al 1" al 20 de mayo, asistiendo un te A'cada uno de 101 cursos de Ar-
de capitanes, ademú de los que, co· ~iMlte de la escala activa por cada genlo& aaietirt uno por cada uno de
mo antes se dice, eean designados uno de los regimientos de Art\llrfl'l loa Cuerpos o unidadea .allterior~n­
oon caracte:r forzosa para seguirl03 ligeros, a caballo, de montaña yate citadoe plUa los oficiales.
y no obstante 10 prevenido en la ante pie .de guamici6n ell la Pen{nsuia. e) Ve traru".;ntmes.-Se celebra·
rior regla 13.·, podrán asistir E3l COll· Curso de costa.-Lo desarrollará la rán en -la Escuela Central·de Trans-
eepto de voluntarios-sin derecho a segunda Seccl6n de la E!lc'lela Ceno misiones un curso de esta especiali-
dietas, pero s{ a los viajes por cuen· tral de Tiro con arreglo a las ¡:res- dad p3«'a oficiales de la escala acti-
ta del Estad~los de dichos empleos cripciODes que oportunamen~~ fe dic- va y otro para sargentos; el prime-
que lo soliciten, 5iempre que su nú- tarán. ro, del 15 de enero a1l 14 de abril,
mero tlo exceda de la mitad de aqueo e) Estudio administrativo regio- y el segundo, del 20 de abril al 15
l10s (excepto los capitanes de Inían· n41.-& celebrará en los me6Có de de-julio. AsistiráDo al curso de oficia-
teria, que no podrán pasar de la abril, mayo y junio en :as r~Il".(;n('s les: un teniente de cada una de Las
tercer aparte) y se hallen en la pri· de la PenÚlsula y en Bateart'5, c·:n unidades siguientes:
mera mitad de sus respectivas esca- arreglo a 136 .normas que señalan 1.;16 Infanter¡a.-Regimient05 l., 15,16,
las. La dt'Signaci6n de los volunta,. re...les órdenes circulares de 10 de 59 y 60; batallo~ de Caudores 'DÚ-
rios se hará por la'S respectivas &ec- a'Jril de 1928 y .J2 de julio último ~ros 2, 4. S, 6 y 7; batallone8 de
. ciones de la segunda DÍTec.ci6n de ID. O. a!,úms. 81 y 152). montaña números I al 6, inclusives;
este Ministerio, ateniénd06e al orden f) Prácticas geurales de la Aca- Grupos de Regul3ITe6, 1 a 5, inclusi-
de antigüedad, si los peticianarios l.) dnnia General Militar y Academias ves, y Tercio.
fueran tn número mayor que el 1Imi- müitares. - Serán objeto de disposi. Caba1leria.-Regimientos octavo y
te antes marcado. ciones especiales. noveno.
16. Cursos de Arma. '17. Cursos de especi4lidatles. ArliQerla.-Regimientos a pie oú-
a) Reconocimientos de EstAdo Ma- a) De equitación.-La Escuela de meros I y 2.
ror.-Se realizarán durante 106 me- Equitaci6n militar efectuará dos cut- AeroMutica.-Dos ofióales.
lileS de abril, mayo y junio y Con arre- 60S: uno el normal que para. oficia- Estado Mayor.-lJn capitán de u-
glo a lo que dispone la real orden les de Caba:lleIú y Artillería previe- t.1.do Mayor llor rel1'i6n.
circular de 21 de mayo de r928 ne el reglamento de dicho Centro, Al cuno de 8ar~entoa concurrirán
ID. O. núm. 115). y que 6e dle6·a.rrolll}rá de primero de uno ·por cada una de loas unidades
bl ln¡onteria.-.J;:,urso de morteros, octubre a fin de junio, y el otro, pa- armadas ant-e.s citadas para los ofi.
gTanadas de mano y de fusil y lanza. ra capitanes de Infantería (escala ciales, excepto por Jo que se refiere
llama&. Tendrá por objtto enseñar el activa) de primero de febrero al 30 a ,las de montaña, que penenecerán
mdnejo y empleo táctico de e6t06 ele- de abril, al que asistirán 25 de dicho a los ba.-tallones 7 a 12, ambos indu-
mentos, y lo desarrollará la tercera empleo que desi¡-nará la Secci6n de sives.
Secci6n de la. Escuela Central de Infantería oe este Ministerio entre d) De instrucción e" el ertran;e-
T.iro. ComprEnderá dos series paTa los que lo soliciten y tengan su des-o ro.-A propuNta de ·la' Direcci6n ge-
tenientes y otras dos paTa' sargento'!. tino en ·Cuerpo activo y sean. plaus neral de Preparaci6n de Campaña,
Las 5eTie, para tenientes se efectua. montadas, los cuales deberán concu- se design3lTá el personal que haya de
r'-n oel I al 16 de mayo, y 19 de rrir con eu asistente y con el caba.llo ~siatir ~ laa E6cuelas y Centros de
mayo ~ 3 de junio, udstiendo a la que montoen. El objeto d'e este aegun- 1Dst~uccI6n del. e~t~anJeJO y a loas
~rit.De:ra. el tenie.nte de la escala ac.' do curso ha. de ~r'conseguir jinetes maDlobraa y eJerCICIOS que. en ~ste
tiva de la seccIón de mAquinas de aptos para, con un caballo domado, lIe efect1ien- y que puecan mteraar
acompaf5amiento l1e cada uno de loe' preatar loa diferentes servicio. pro· a n~stro Ej45rclto. .
re¡imientOl de Infanterfa y batallones pies de un oficial de Infanoterfa.
<le montai'ia y de Cazadores de núme- b) D, gi".fSlJsia.-La Escuela Ceo-
1'0 impar de' l. Penín.ula y Africa y tral de Gimnaaia Ofi"UliZlU', con
d~todos los regimientOl de Balea- arrqlo lilAos. preceptOl de Ita. real or..
res y Canarias, y a la segunda aerip. den oe 31 de octubre de ,1937 (Da.
el teniente de III mflma tecci4n de RIO OFICIAL núm. 3.6), 101 curwo. pa-
las unidades adloga. .de nlÍmero' par r~ oli<;i~lea y urgentOl qu~ ~n diCha
d~ la Penlniula. y Afnca de 1.. Ban. diSpoSICión se detallan, aSlatlendo al
deras del Tercio y de los GruPOI di de oficiales los que a continuación
Regularea. . ee indican·:
Las dos aeries para. .argentos, a ¡n!anterla.-Un teniente o a1f~rez
cada upa de laa cuales uistir' uno (escala .activa¡) de cada uno de loa
perteneciente a las mismas un.idades regimient06 del número 2. al H y
y secciones que los tenientes, se des de los batallones de montaJia del nó.
arollaTán: la primera, del 9 al 16 de mero 6 al 10, todoa inclU6ive.
mayo.y la IeJ'WIda, del 27 de mayo . CalJaQer¡a.-Un teniente o a1f~rez
al 3 oejunio, todos inclusive. (escala activa) de oacia uno de los
. c) CabalZlria.-'Cuf90 de instruc- regimientos 'I1IIÍmeroa :n, 2:1, :13, 24,
cl~n dedicado al conocimiento, ma 25, :16, 27, 30,11, :1 Y 7.
DeJO Y ~mpleo láctico de las armas Arti116ria.-Un teniente (escala· ac·
automáticas de Caballería (fusill't'l tiva) por cada u.no de. los regimien-
ametralladores y lLD1etral\ado~). Se tlJs a pie, otro ·por el ,regimiento de
~es~rrollar~ del 21 de mayo al 9 de ArtiUerla a caballo y uno por cada
Junio. uno de los de montaña.
Aeistirá. un oficialsub~l~emode La l~g81lieros. - Un teniente' (~6ca.la
e.scaJa activa de Caballera df' los des. activa) por cada uno de 106 regirÍlÍen.
hnados ~ los escuadrones d~ ~~Dlas tOa 6'iguientes: sexto de Za.paidores,
autom~t1cas de todos los TeglmIentos el oe Pontoneros, primero y 6egundo
del Arma .'1 se desarrollará ClIIl la! de Ferrocarriles y el de Tel~i:'rafo¡;;
cuaJf~ Seccl6n de la Escuela CeDtral ¡"teM81Icia.-U.n teniente (e6cala
de - IrO. . acUva) por cada una. oe las Coman.
.o). A'~llZerl•. - CurS<? .de il1struC- dancias, tercera, cuarta, quinta y
c.16n decilca<io a la práctIca del com~ sexta.
tido de los oficialts de lo'! pelotones Sanidad Miliw.-Un teniente mé-
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.RESERVA
Seriar Director aenerai de la. Guardil.
Civil.
'Seftores Presidente del Conerjo Su-
premo del Ejército y Yarina, Ca-
'Pitin general de la primera re¡rión e
·Intuv ntor aentral del ·Ejército.
~IDAD
C~. ~ $1'.: Pr6~o a
terminarte el pluo ...... por real
orden 'circulu de 16 de ~e de
1936 (c. L. núm. +44), 1*& CI.M 'l~
Genera10es jeiet, olicia.ks y su......
ladO!! del 'Ej&cito pudieran eeguir UIU-
do las prendas de 101 uniforme. que te--
nían al dictarse e: r-eglamento de uni-
formidad aprobado por didIa sober~na
disposición, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bM:n. di9PODtr 'quede ampliado dicho'
p1azo: pudiendo,. aquellos .que 1alS ten-
gan en la actualidad; segulr usando los
referidos 'Otlifonnes tanto de palio como
de caqUÍ en los actos 06ciaks y par-
ticliares,' hasta que Se fije nuevo pira>-
%0 par~ su caducidad.
. De real oroen 110 digo a V. E. ~ra
su con6cim~to Y demás ~f~ectO!l'Dios
guarde a V. E. rnllChos añO!!. ~adr'
29 de no.iembre de 19'19- . '
.' .
Sd\0l'.... . .
Señor Capitán -general de la prime-
ca región.
Señor Interventor general pel Ejér-
cito.
Excmo, Sr.: E1 Rey (q. D. g.) se
ha servibo dis,poner el pase a situa-
ción· de reserva del tenienbe coronel
de la Guardia Civil, D. Andrés Se-
rrano Fontecha, con arreglo a la base
octava de la: ley de 29 de' junio de
1918 (C. L. núm. 169), por cumplir
la edad para obtenerlo 'tn el dia de
la fecha, abonándosele el haber men-
sual de 750 pesetas, que percibirá a
partir de primero de drcie-mbre pró-
ximo por -el 26.° Tercie, al que queda
lIIfecto por fijar su residenda en esta
Corte.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid' 30 de noviembre de 1929.
do jefe el premio de efectiYidad de
,1.100 peMltas lUlual. corrapoDdien-
tes a dOl quinqu.uoa y QIla anuali-
dad, por hallarae comprendido en ·la
rul OI'deo circular de 24 de JUDio
de 1cp8 (D. O. aÚID. 140).
Dicho rremio debed. percibirlo a
partir de día' primero del mee de
diciembre j)r6ximo.
De .J;.eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimient()y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos añ06.
Madrid 28 de noviembre de 1929.
I
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILtDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D••.), d't
wcuerdo con lo propuelto por la Al_-
lile. de la :aeal y Militar Orden 4,
San H~rmeneaildo, se hIL rervido con-
ceder ~ penlión de la cruz de dicha
Orden al comandante \ie Carabinero.
D. Rah.el Cabrera Castro, con la I.~
tigüedadde 29 de agosto último.
De real orden 10 digo IL V. E..pa
ra su conocimiento y demis efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid Z9 de nO'Viembre de 19~.
llELAClOM gUE 1m CITA
Excmo. Sr.: -En vi'lita de la. prl>-
puesta formulada a fa.or del jefe
de taller de primera. ocIase de la Bri·
_da Obrera y T opogr'fica· de Es-
iado ~yor, D. Manuel ·Molina. Gon.-
z~ez, él -cual reÚDe once afios en su
act~al ~~leo; ~1 Rey (q. D. 1'.) ha
tenido a blen~O<D.ceder al menciona-
Regimiento de Infantería Palma nú-
mero 61, un cabo y cinco soldados.
Regimiento de llÚantería Inca, 6z,
un cabo y cinco soldados. .
Regimiento de rnfaDtería Mahón
núm. 63 (dos equipos), dos cabos y
diez loklados.
. Maorid 26 de noviembre de X~.-
Ardanaz. .
Señor Presidente del CoMejo Supre-
mo del E:j~I'cito y )!a.rina.
Sefíor Director gener¡¡J. d.eI Carabi-
neros.
PatrJilla,t.
Capitán, D. AntolllÍo Igualada Code-
sido, del regimiento de Infantería de
Mahón,63. .
Tenieme (E. R.), D. Pedro Pérez
MelendIón, del mismo.
AHérez, D. Gaspar Font Reines, del
mismo.
Otro, D. Bartolomé Simonet ·Bibilo-
ni, del mismo.
Alférez (E. R.), D. Sanda.1io..JGon-
zález Pérez, del ·mi~mo.
Sargento, Matías Mas Pere1l6, del
regimiento Infantería Palma, 61.
Cabo cornetas, Franr.isco Ma!dona-
do Roddguez, del mismo.
Sargento, Claudio Madríd Hita del
regimiemo Infantería Mahón, 63.
Otro, Miguc'l Bover Fullana, del re·
gimiento mixto de Artillería Mallorca.
na.1, durante tOl dias 5 al 10 de oc-
tubre último.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rl. IU conocimiento y demál efectol.
Dios gul.rde a V. E. muchos aliol.
Madrid 28 de novíembre d: 1929.
AtDAJlAZ
Seftor Capitán genera'! de' Baleares.
Setíor...
Setior Director generaol de la Guardia
Ci"Y'i:.. , .....
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y .ext». rqiontl e Interventor
~enera1 del E;érdto.
Excmo. Sr.: El Rq (41. D. g.) ha
tenido a. bien aprobar 1&5 autorizacio-
nes ~oncedid;u¡ por V. E. para que
el personr¡J de oficiales y troPa qlK
figura en la. rcolación, que da princi-
pio con el capitán D. Antonio Igua-
lada -eodesido y termina (;on el sar-
gento Miguel Bover .Fttllana y pa-
trullas de los Cuerpos que se citan,
asistieran al eoncurso provin~ de
tiro en P&1ma, celebrado por ta re-
~resentación Balear del Tiro Nacio-
CAR~
Excmo. Sr.: EA Rey (q. D. g.) se
ha servido diwoner que el ~~ralC' ~f
b ~'" ID'-tar de la Gtlard1& IVI •r~_a, ~r-- , r..· haga
D Enrique BenedICto ..,...or.:u, se i<kn
~o de la tercera :roc.a, con res -
cia. en Bilbao, y quede afecto para. ha-
beres al 25." Tercio.
De real cmien 110 digo a V. E. ~ra
.. .-to y demás efectos. Dios
su conOClrm..u M d 'd
..... V E muchos años. a tigua''le a . .
28 de noviembre de 192<).
Q-uz dutinado en el bata1l6n de GlOllktalla'Alba de Tormel nÚID. 2, COD
ti - dad de :18 del mel actual, como
an gu:ndido en el real decr~to de~~j\1nio de 1930 (C. 1.. n~. 3(0),
continuando en IU ac~ual desülloO. R
De real orden 10 d160 a V. A. .
conocimiento Y demás efectol.~~~~ :arde a V. A.' R. muchos aiiOI.
Madrid 29 de noviembre de 19:19·
JULIO DE AUJAJlAZ
Señor Capitán geoera1 de la segunda
región.
Señor' Interventor general del Ejér-
cito.
CONCURSOS DE TIRO
Circular. ExcnlO. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenillo a bi~n apro-
bar lal autori%&cio~eI conc:e~ll1al por-
V. E. para que 101 Jefes, ofiCiales, da-
lel de tropa Y patrl111u de 1!,1 Cller-
poi que filUran ~n. lu relaC:lo~1I re-
mitidl.l a este }{mllterio, alllUeran a
10 concunOI de tiro celebradol. I)Or
1& .A.amblea. S\tP1'ema de 1& SOCIedad
"Tiro Nacional de Elpa!..", eDo Va-
lladolid, San Sebuü6.n 'Y SaD~ander,
a que te refiere ~ r~a1 orden clrcul~t'
de 21 de mayo último .(D. O. nu·
•. 'mero U)9). •
De real orden lo digo a V. E. pa.-
rl. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a.. V. E. mucl10s afios.
Madrid 26 de noviembre de 1<)29.
© Ministerio de Defensa
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D. O. núm. 7A>7
Circula,.. Excmo. ISr.: E:' Rey (que
Dioo 'guarde) se hll servido conceder el
retiro para, los puntos que se indican
en la siguitnte reillción al personal de
Infantería comprendido en la misma,
weponieudo, al propio ueqJO, que por
.'
RIETIROS
Exano. -Sr.: El Rley (q. D. g.) ae
ha aerrido di.poner el pue a .itua-
ción de reserva por haber cumplido
la edad reBlamentaria en el dia de la
fecha. del caopitán de Inlanterla (!t'-
tala .de rese"a), con destino en el
Cuerpo de Seguridad y afecto a la.
zona de reclutamiento y rellerVlL de
!4adtid n<nn.. 1, D. Baldomero Empe-
rador Galán, abon'ndo.ele el haber
menaual de 4So peeetu que le ha aido
seflzlado por el Conwjo Sapremo del
Ej~rcito y Marina por ,\,a titada uni-
dad de reaerva, a 'la Que c'bntinú. afec-
to, a partir de primero de diciembre
próximo.
De real orden 10 dig() a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás e6ecto••
Dioe guarde a V. E~ muchos aftoso
Madrid 30 de !IIOviembre de 193').
Sefior Capitán gel1leral de la quinta
región.
Sefiores 'Presiaente del Consejo Su-
. premo dd E.jército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Sel\or Capitán geueral den primera.
. región.
SelioJ'ts Presiden1le del Consdo Su-
premo dtl E.jército y Marina e In- .
terventor genttal .del 'Ejército.
RESERVA
TeaieDte (E. R.)
D. Antonio MartlD Alba, del regi-
miento Granada, 34, con dofia Isabel
R()dríguez Romera.
Madrid JO de noviembre de 1929.-'
Ardanaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di5'poner el 'Pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido
la e~ad reg1amentaria el día 29 del
mes actual, del capitán de Infante-
ría (E. R.), con destino en -la zona de
reclutamiento y reserva de Zaragoza
núm. 23, D. Saturnino Bueno Alda
abonándosele el haber mensual de 4~
pesetas, <!ue le ha sido señalado por
el c;onseJo Sl;Ipremo del Ejercito y
Manna, a partir de primero de di'ciem-
bre próximo por la citada unidad de
reserva, a la que queda a"~cto.
De real o~¡fe.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demás dectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
tdadrid JO de noviembre de 1929.
MATRIMONIOS'
•Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ae ha servido conceder
licencia para contraer matrimonio a
los oficiales de1 Arma de Infanterfa
que figuran en la siguienbe relaci6n.
~ real orden lo digo a V.E:. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde á V. E. muchosal\os.
Madrid 30 de noviembre de. 1929.
m DfNlMr .......AJrrom !.oIAD.&----~t"'. -_."._...... .,.~ .; '. ,
.Sefior Jefe Superior de 1.. Fuerza.
Militare. de Marrueco•.
Seoores Ca~it'n gm:leral de la pri.
merare~ e Imerveotor lec••l
del Ej~rdt()., .
.' rd O'A_' aF;7't[t-S$ W AA
aElAClOH gmr " ClT.A
Capitú.
. D. Angel Fernández Cortada, del
re~miento Extremadu..a, 15, ;:on doña
Rafada Gavnanes Verea.
Selíor....
Teniente.
D. Manuel Ortega Ortega, del ba-
tallón Cazadores de SimalKa5, 8, con
dOlla Rafada Yarnca de CastagIlleto.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares .de Marruecos.
Seño~ eap¡tán general de, la segunda
región.
Señores Director general de Marruecos
y . ~ol.onia'S e Interventor general del
EJerCIto.
de "Al servicio del Protectorado", por
haber sido destinado a las Intervencio-
nes Militares de Larache, según real
orden de la Presidencia del Consejo de
Ministros (Dirección general de ~rrue­
cos y Colonias) fecha 22 de:' mea ac-
tual, causando baja en la fuerza de ha-
beres y aha en la sin haber del men-
cionado Cuef1lO.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de noviembre de 1929.
DESTINOS
Señor Capitán geoeral de.la primera
región.
Señores Capitanes gen.erales de la ter-
cera .región y de Canarias e Inter-
ventor geneal del .Ejército.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas M~-
:itares de Marruecos. I
iSefiores CapibÚl generai de la cuarta
región, Director general de Marrue--
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
1tcCI•• f. """1'"
CURSO DE GIMNASIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido diSpOner que el sargento deL ba-
tallón Cazadores Las' Navas núm. ,10,
Tomás Lucero Mora. pase a situación
Excmo. Sr.: En vista de 10 propues-
to por el coronel Director de la E,-
cuela central de Gimnasia. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
cau!Jen baja por enfermos en el curso
que actualmente se celebra en el men-
donado Centro, y se incorporen a sus
Cuerpos respectivos, el capitán de In-
fantería D. Pablo Erenas Martín, del
regimiemo de Tenerife núm. 64. y el
teniente de Ingenieros D. Eugenio
Martí Cerdá, del quinto regimiento de
Zapadores Minadores.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre .de 1929.
, Excm~. Sr.: COIlfoonñe con lo pro-
'puesto por. V, :e:. el :Rey (q. D. g.)
se ha -.ervido dwpOller que el múSi-
co d& tercera· del regimiento de ID-
fa.nteda de Asturias, 31, Ricardo
Méndez: Cana pase destinado al~erdo, 'Por haberlo eolilcitado y exis-
~Ir vacante de su categoría e illStTu-
Ex S ~e:nto, d~iendo c!'t1sar alta y bajacmo. r.: El Rey (q. D. g.) se ha en la Inróxlma t d C . .
servido disponer que el suboficial don ... reVI! a e omu,ano.
.Fernando Bou Boix cese en la situaci6n De real orden, comunicada por el
d W A seiior Ministro del Ej~rcito .10 di-
e j servicio del Protectorado", por go a V. E. para. su conoc~ieDto y
haber causado baja en la Gendarmerla d á f
d T · . 1.... d 1 P . ean s e ec:tos. ,DIOS guarde a V Ee anger. JegUD rea O.uCD e a re- ucl1 - Mad' : •
sidet:lcia del Consejo de Ministros (Di- :e dO: t~C::" Tid :JO de nOVlelll-
rel:cIÓ!1 general de Marrueco. y Colo-
nias) fecha 3S del mes 1ICtua-l, siendo
alta en la fuerza de haber~ de 1& cir·
c,ulllCrÍlpCión de rCllervlL de' Bucekma
número 33. a la que pertenece.
Es al propio tiempo la voluntad de
S. M.o que el del milmo emp'eo doo
Pedro SándJu MartilleJ, del bet&1ón
de Candores O1iclana núm. 17. pase a
la situación ante. mencionada y fuera
sin haber de IU Cuerpo. por haber .ido
designado ,para, cubrir la vacante de la
referida Genda~1a por real orden de
los mismo. Centros y fecha, causando
~s clase. 1& corrClPOndiente' alta y
baJa en la próxima rev1lta de Comi-
AriO.
De real ord~ 'comuni<:ada por e! .e-
fior MirKstro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demáa
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
alias. Madrid JO de noviembre de 1929.
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e.
ch~ dele. Madrid ~ de llonembre
de 19:19.
El Dúedor .-.Jo
AJnOKIO :l..os.uM
Séfior Capitán g-eneral de la C\lGIU
región.
ItI:LACION QUE S& CITA
D. Camilo Juliá Bacardi.
n Carmelo ucuín Vera.
n Jaime Piera Mas.
" l.uis de Ol.á'llo Barandiarán.
n R3Ifael Camp Casanova.
» Fernando Talavera Lacort.
n .R1UIloo. CoU Lacort.
» Ricardo Maese CampiHo.
)) Alfonso Vidal-Rivas Torras.
)) Ram6n Tarrag6 Jambru.
" Pedro Cantín Vallb.
n Fr:ancieco Pieh Ferrer
Madrid 29 de novjembr~ de J929.--
Losada. ,
EXCEDENTES
Excmo.- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido. a bien disponer que el coman-
dante de Caliallería,' D. Félix Ri:tfto
Herr:~ro, que ha cesado en la Escuela
Supérior de Guerra. quede excedente
en esta región, con arreglo a ia real
orden circular de J4 de erJ.ro de 192<)
(c. L. núm. I'S).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra, llll conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 30 de noviembre de 1929.
Aao.u.d
Señor Capitán general do: la primera
región•.
Sefíoréa . Direc:tor de la Escuela Supe-
rior ele Guerra e Interventor ¡e-
neral del Ejéri;ito.
..............
CONCURSOS~R+"""~.,"",~..r'. ...~~." .0' - ...... - .'rJ""I··
o
-."._"'".N.w"-" .
Circular. Ex~mo. ~.: El Rey (qDt
Dio. guattde) se ha semoo disponer
se anuncien a oCOtlC11rso tres ~c:ante..
.tn eomiltóll, sin, derecho ,a4ie~, en
la f*brica de Trtlbia, ·para que pue-
clan .ser' aolicibc1as pQJ' )os ten;e.ntes·
de la tlcala actiTa. del Arma de' Ar-
tillen. qUe deseen ocuparlas, los que
continuar'n . perteneciendo a sus ac-
tuales destinos, por 1011 que" Se lea
hari la reclamación de la gratifica-
~ó,n 4e 'ind~stria correspondienté, de-
bJe11do Jos ,efeade los Cuerpos y de-
p.endencias remitir las instancias di-
rectameble a este Ministerio, dentro
Jel plazo de veinte días, a partir de
la publicación de la presente dispo-
sición, bien entendido que las que no ,
tengan entrada dentt{) del pIno seña-
lado qlJ6darán nulas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimieuto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de noviembre de 1929.
A:&nAJWl.
ltefior..•
•• I
IICCItIH ca....... , CftI __
ASCENSOS
concederle el pase a supemumerM'io sin
sue:Go. con arreglo a ló que determina
el real decreto de 20 de agosto de 1935
(C. L. núm. 275), quedando ad9c:ripto
para todos los efectos a esa Capitatúa
general.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1929.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
. Excmo. Sr.: lil Rey (q. D. g.) ha te-
nido a biea promover .al empleo de al-
férez de complemento de Caballería a
los suboficiales de dicha eilCala 'de:' re-
gimiento Dragones de Nwnancia, u,o del
Arma, .que se citan en la siguiente re-
lación, por estar c.onceptua~o.s aptoillo pa-
ra el ascenso y reunir las condiciones
que determina la real orden circular de
Z7 de diciemb5e de 1919 (D. O. núme-
ro 293).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~tos. Dios
goorde a V. E. muchos afios. M.adrid
30 de noviembre de 1939-
(Sefior Capiún general de la cuarta re-
gión.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a .bien promover ~ empleo "de
suboficial de oomplellW!nt4) del Arma
~ Caballena, a 108 aargentos de di-
cha oeocala del regimiento DragoneS
de Numatoci:ll Ilúmero 11, que ~ cita
en la sigu1.ente relación, por re1Wir
13.5 condicione& reglamentarias para
el ascenso y con arreg!D a. la :rul
orden circular de 6 de noviembre de
192-4 (D. O. lIoÚm. 251).
De rUi orden, comunicada por el
&eñor Ministro del Ejalírcito, lo digo
a V. E. para su conocimiento '1 d~
mis efectos, DiOlJ gual'de a V. E. mu:..
SUP.ER,NUlLERAiRlOS
fin del corriente mes lea dado de haja
en el Arma. a que· pertenece.
·DIe real orden lo d:go a V. E. para
ftI conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1~.
Señor...
:RELACIOK QUE SE CITA
Corooele- (S. R.)
D.. Gregorio Erl~s Rodríguez, afecto
a la zona de reclutamiento y r~erva
ZaragQza, 23, paTa Zaragoza.
D. Jo~ Cubiles B:anco, afecto a la
zona de reclutamiento y reserva de Se-
villa, 7, para Sevilla.
Teo18D~ coronel (8. R.)
D. Manuel Lueas Pomares, afecto a
la zona de reclutamiento y reserva de
Cádiz. 9. para Cádiz.
TeDieIUe ooraael:,
D. Gabino Otero López, con destino
en el regimiento Otumba, 49, para Va~
¡encía.
CnmaDdute8 (E. J\. cm 8. R.)
D. Pedro Solano Cuevas, afecto a la
zona de rerlutamiento y reserva de Se-
villa, 7, para Algámitas (Sevilla).
D. Julián López Rué, afecto a la zo-
na de reclutamiento y reserva de Ma~
drid, 1, para Madrid.
D. Manuel Lage CastriUón, afecto a
la zona de reclutaimiento y reserva de
Lugo, 43.
eapl.... (B. R. ea S. R.)
D. Luis Casas !bRina, afecto a :~
zona de reclutamiento y reserva de Bar- ULAC10M oua • CITA
celan&, 1~ para Barcelona. .
D. Pedro Ferniudez Ferllindez, afec- D. Antonio Muntadu Sahrado-Prin.
to a la ~ ele reclutamiento y re- " EudaJ40 Daltafmit Pe:.~
..... UI.I__ 'uála " Martfn SoJa Rumbau.
..... - -, 11, para - p. " Fraoc:illCo Caade;Ullt n..
D. Manuel Domlnguu Ruiz, afecto a " Jorge Torrens Parel1l1da.
1& lDOna de rtclutam~to y reserva de " Fell- Cardenal Cardenal.smu.. 7, para Sevilla. ....
D. Domitilo Ortega G6mez, af.ec:to a : Nicolé. Guc6li L6pez.
la Soaa de r~lutamiento 1 reserva de José Colldef6rt Pons.·Gui~ 30, pua San Sdlutián (GIl1- " Joté Maria Ferrán Anclr&.
p6 ) " Qemeute lItartfnez Jane.D~oEm.ique Orulp SáDchex, afecto a " Antonio Sampons Salí.dr.
1& zona de reclutamiento ., re5en'& de " Ismael. Bofaroll Aguilera.
.... ....... " Alvaro Oaveria SantaU.
_Alaga, n, para _a.aga. TI' Jos~ MartaDaimau Niubo.
iD. Miguei SáDche% Garrido-Gonú:s,
afecto a la zona de reclutamiento y re- " Manuel B~era Berge.
serva de Milaga, II, para Mi.laga. Madrid 30 de noviembre de' 19119·-
D. Francite:o Carri6n Soler, afecto a ArdaDaZ.
la %ona de reclutamiento y reserva de
Murcia, 17, para Murcia.
D. Tomá~ García G6mez, afecto a la
zona d~ reclutamiento y reserva de Cá-
diz, 9, para Cádiz.
Madrid JO de noviembre 'de 1939·-
Aldanaz.
. .Excmo. :Sr.: Conforme C9II 10 solid
tado por el comandMlte d~ Infantería
D. Ramón Franco Baamonde, ~ situa
ci6n de disponible vóluntario en esta re-
~6n, el Rey (~. D. g.). ha tenido a bien
•
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 267 1 de dlc:iemIare de 1CJ'l9 6M
-
m I>InJcllicI'~
A1nolfIO LoaADA
general de la sépti.
'¡, :,
-
COMISIONES
'1 '
. ;: .' ..... .:...:'.
E.J:cmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) !le
ha servido aprobar olas COI.1ÚilIiOnea de
que V.E. di6 cilenta u '5 de octu-
bre proximo pa.eado, d~mp~ñada'J
et! 1<l6 me&e6 de agtl6to y eeptI~mbre
últim06 por el.pereonal <iompr~
en 1841 relacion~ respectivall qu.e 'priD-
ci.pian. una. 000. el teniente coronel
de Estad<> Mayor 'D. José ,Ungrfa Ji.
;nén.oz y term.illal ron: el de,la mWiDa
:lase, D. Luis Villanueva; L6pez,; y
otra que empieza Con. él·mismo· ~
1\' cnte coronel de la pnun.era "1 terml.
',1 con el comamda.lllte de Artillería
D, Mat1aa Zarag<l~ Ullera. con los
benefici<l6 gue otorga el, J'~~te .¡;~
glamento de dietae. .
De real orden Jo digo a V. E. pa.-
ra eu t011Ocimientoy dem4e efectOl.
lJiOll guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid :39 de noviembre de 19:39.
~ANÁ%
~fior DirectorgenerBl1 de' IDSt:ruc.
<.:00 y Mminiatraci6Jl.·
Sc60r Interv_t~ genéral'ge.l Ej~~-
cito. ' .
.E~o. Sr.: Vlata 1&'il11.t&·n·.cia
que V. E. cun6 ~ esto.,!4inilterio
en 30 de octubrepr6ximo .pua.do,
promovida por el' ~apitin de Iflfante-
na. D. Pedro Moreno Muftoz~ eecrt-
tarío permanente de causas de la pri-
mera región, en súplica de aproba-
ción de la comisión del· JlCrvicio. con
dereC'ho a dietas, duempeñada en
Puerto 'de Cabras y Arrecife (Cana-
rias) , desde el 14 al. 1'8 de, ftiPrero
de 1925. el Rey (q. p. g.) se ha ~r­
vida ¡L'Cceder 'a lo solicitado, verificán-
dose la reclamacióD deLimporte.en ia
fortna reglamentaria por 1a. entidad
dolllde percibiera sus deoresgos" en
aquella fecha, y baciéndoee' constar
que no se· efectuó con anterioridad:
De real orden 10 digo a V. E,1>a-
ra su conocimiento y demás -efectos.
Dios ·guarde a. V. ,E. mvcll,os· afloL
Madrid 29 de noviembre de 1939.
'. l. íAmARM:
Sefiot: ¡Capitán genero de CtsIuu'iaa.
Sellor InterveDtoJ;' a~c!~, ~d~.
cito. .. .• ~ __ ":. _.-..:-::_.::,.: •
,z8 de eeptiemld de ,epi (D, O .. ':ui.
,mero :n5). él Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo ia.forma,dc, por ·la In-
tervenci60 general militar, _ ha
.ervido di~oner que el personal
.que se haUe en esa. .ituaci6n, tiene
,d«echo al den:a.go de la asignación
de residencia _ ellas lilas.
De ~eal orden lo dig-o a V. E., pa-
.ra 6U conocimiento y demú efectos.
Di06 guarde a V. E. much06 afias.
.Madrid 29 de iD~i'embre de llp9.
I AltDAlUZ
,Séñor Capitán ~ral de· ClUIarias.
~eDar Inter~etltor general ~el Ejér-
cito.
•••
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
..1tI ...........
OCUPAlClON DE PABELLONES-
VIVIENDA
, ClrcuJar.'Ex.cmo. Sr.: En vil'lta
de la consulta femnulada por el Ca-
pitán general de la quinta regi6n en
e.IICrilto fecha 7 de agOllto último, re-
la.tiva a la renUJl<:Ía que pretende
pacer el ca.pitinmédico D. Juan
.Arias Ramos, a -la. ocupaci6n del pa-
PellÓll-vivienda que, como tal, le co-
n:e~onde en el lCuartel 4~ Alfonao
.l. en Huesca, con art'eg.lo a 101 pre-
f:eptos del roeglamento aprollado por
real decreto de 5 de junio l1ltimo
(D. O. n11m. I:U); y teniendo en
cuenta que, dados 101 t~rminOl en
que at' redactado el artículo cuar·
to (¡¡,partido b) de dicho ceg1amell-
to, el médico de mayor categoría o
lIll1tigüoedad dA! loe q~ presten ~r.
.vicio en un .cuerpo, tIene ·11. oblIga· ¡·.l
ción de oc~ar el pabellón que le
le 86ign& en su cWlrtel, el Rey (que
Pios guarde) tIe ha servido r~lver
.no ter admi.ible la: renuocia preten-
díd..., y que le dé a esta diapoeición
.carú:ter gen«aJ.
De r~r <lrden lo digo a V. E. pa·
fa su conocimiento y dem'- .efec!os.
DiOl6 guarde a V. E. mucho. ano•.
Madrid 29 de noviembre de 19'29.
.~'
Señor...
Excmo. Sr.: 'E1 Rey (q. D. g.) ~
ha servido disponer que al capitán de
Artillería (E. R.), en situación de re-
serva en esta región, D. Pedro Cortés
)ulián, se le' abone d haber UJensual
de 450 pesetas que le ha sido seña-
lado por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Yacina, a partir de primero
de dicíembr>e próximo, por el parque
de armamento y reserva de esta re-
gión al que está afecto. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y .demás efectos.
Dios guardle a V. E. 'muchos alíos.
Madrid JO de noviembre de 1929.
A:&nAKAZ
Señor C~itán general de la primera
regi6n. .
Señores Presidente del Consejo Su-
pt'emo del Ejército y Marina ~ In-
terventor general del Ejérato.
..... ::::
.. an._...
ASIGNACION DE IRESIDENCIA
Excmo. So:.: En vista del escrito
que V. E. dirigi6 a· este Ministerio
.en 21 de ag-oe.to último, CQnsnltando
.si el personal que di6Í'n1ta licencia
por enfermo dentro de las I51all, de-
Pe Ó 1I1) &t>gUi~ per~ibiendl)..la asig-
paci6n de re5¡dCllCla; teniendo ..en
.cuenta 10 preceptuado e9 la 'l'e8J. or-
den cireul. de 13 de octubI1e dó
1898 (C. L. n1Ím. p8) .s. ISU regla
primera, y en 'OOIlfiOnaIlCI& ,c0ll 1& d$
del Ejér.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .te
la servido disponer que el llu~clal
) Pablo Morera Lobo, a!ICeo~hdo a
* empleo por ceal orden de 14 del
Des actual (D. O. núm. 2.54), pa~
leltinado al regimiento AThllería ~I­
¡<era, 7, para ¡prestar 6US ~ervlclos
!Xl coocepto de 'Iupe.mum-erano; ~au­
lando el alta y bala t.:orrespond~en­
:e en la próxima reYieta de Comlsa-
:i0i>e real orden, com.nni~a por. el
~ñor Minietro del FJj~C1~O, lo digo
11 V. E. para IU CilIlOC1DueIllto y de-
más efectos. Di06 guarde a V" E.
muchos aií<le. Madrid 29 de 'n~lem­
bre de 1929.
Señor C~itán
ma reogi.ón.
Sei\or lnterventoc general
cite:>.
SUELDOS, HAE'ERES y GRATI·
FI,CACIONES
Excmo. Sr.: El R.oey (q. D. g.) se
ha ser.vido disponer que a'1 comandante
de Artilleria, ea r~serva en esta re-
gión,D. Federico Levenfeld Epencer,
Sl! le abone el ·haber meocual de 520
pesetas q,ue le ha 6ido se.fíal~do por el
Consejo Supremo del EJérCIto y Ma-
rina, a 'Partir de primero de a~osto
último por el parque de armamento
y !'eseIVa de la misma regi6n al que
que~a afecto. .
De real orden 10 <ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
M.adrid 30 de noviembre de 1929-
~
Seftor Ca-pit~n gelJle1'al de la primera
regi61l.
~.B.ores PJ:uideate del .Consejo Su-
LICENCIAS
Excmo. Sr,: Confor·me con lo soli-
citado opor ~ capitán. d~ Arti~e-ria,
con destino en oel reglmlelllto hgero
núm. 6 (Logro~o), D. José L6pez
Escobar, el Rey (q: D. g.) se ha. ser-
vido concederle seis metes de lke.n-
cía por asuntos propios para Madrid,
Peñarroya (C6rdoba.), C.6rdoba! Pa-
rts y MaraeUa (FranCIa), Lisboa,
Oporto yElvas (Portugal), con .arr~­
1'10 a las inttruecionea de 5 de JUIlllO
de 1903 (C. L. núm.. 101).
De real orden lo cilgo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 30 de ooyiembre de 1929.
A1DA1üS
Seriar Ca.pitin ¡oneral de 1.. sexta.
EIe'lJÍ6n.
Seftor Capitán sentral de la segunda
región.
Sellorel Capitán general de la primera
región ~ Intervcntor; generíll del
Ejército.
...
© imsteno de sa
.. 1 • didnabre" 1_ ·D. o. atm. 167-.;..;; .;... .J "'.__
'El Di~ .-.s.
ARTOlUO LoSADA
Señores Capitanes generales de la ter-
'cera, cuarta y sexta regiones.
Sel5.or Internntor gener;¡J del Ejér-
cito.
a V. E. para su eonodmiento y d~-'
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de IlOviembre
de 1929.
ros y por las Delegaciones de Hacien-
da que se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la
cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los ar-
tículos 470 del reglamento de la ley
de Reclutamiento de 1912 y 425 de
la vígente.
De real orden, comunicada por el
sdlor ~inistro del Ejército, lo digo
~Ol.UC1OM DI! CUOTAS
~ ..: m ae~ <. D. ,..) se
,1Ia ...,. ctiIpoact se Óft'u.eln al
• 7.' qae le exPJU& eA la adjun-
• "clMióa .. caatidadcs que ingre-
_ .-a. reMicir. d tiempo de ler-
Ticio enila, PIE l8llane compren-
... ca k>. 1lRoe~ '7 callOS que
.._~~ .cata l6e pago IIX-
........ tu ft:cM" COD toa nmue-
S4!1lu
. Peca
"'6mero DeIepd6D qaede la cuta de Paa:~ dela de Hadeada debe lIe!'a.- MOAU"!5 oeaua.. de ~eqri"ó rdJIte- ObMnadeeet
PacO carta de pMaOla Me. A6~ ... Pacta
l' -
.......,.;,.. Cajll Redllta de Vale.- 28 ¡ulle '" 1925 8-1.305 V.lenda ..••
Como comprendido' en la
BerW6••••..••. d ...37.••••••••••••••• 500 R. O. C. de 16 de abril de1026 (D. O. Dl\m. 87).
........... ~Ca1IbIa .•.•••• ldem .. Tarrea••.•.•••• 19 Ickm ... 1921! 3.141 Barcelona •• 500 Por 10¡relO becho Iaftblda-IIIeIlle.r".",. d. :/:",0<16••1...
. ticulo 422 el vlgentr Re-
Rwd».•.•. ldetD de Barcelou, 51 ... 4 ftlCIII ... 1915 Idem .......
¡lamento de Reelutamlen-
~. ..... 9210
-
to y R.. O. C. den deup-
•
lIeJ11bre de 1921 (D. O Dá-
'~ mero 213) y de 16 de abril¡ .e 1026 (D. O. núm. 87).
ae¡/mlmto Cuadort5 de
1927
. -
_. V_di. Almalll" IJ.' de Caba- 3 junio.... 7' Pamplo..... DI::lCOtIIo comCendl- en la
.. 111...........................
llena................. R. O. C. e 16 de abril de
.........., IdC1ll ...................' 21 .epbre .. 1927 31J Idem....... ... 11>26 (D. O. nám. 87). .
, /(;on arrelllo a la R. O. C. de:, I \ 6 d e abril de \926
I (D. O. odIO. ffl)/.O tenlen-fd.d_"," ...."'.., , e lo Impaealo .1 acogerle
Dc:I:Itl i." •• 'aa6a1m"Unedlaill •• " Cala Retluta lie DmanIO. 1 febrero .. 1m 1. Bilbao ... ' a lo. hendldOl de la
." nencl6n del .ervlclo mi·
I
litar eepa 4ltpoae ellUtI-
IDO rrralo de1artfC1llo 'le
del esWae.lD de 21 de
~. octub~de 19:rt(D.O.nd., ¡ ..ero 163).
El DIreotor .-.s.
Aln'OXI0 LouDA
Sef'lore. Capitanea generalta de la pri-
mera y tercera. regione•.
Seflor Interventor genual del Ejér-
cito.
~.-. lIOft_brt de 1 - Lotada.
Excmo. Sr.: 1hIIéD j\1.tific&da· ¡re.aron para reducir el tiempo de sefior Ministro del Ejército, lo digo
.. lq•• i¡¡dividuo. que .e expre.an .ervi<:ioen fila., .egún cartas de PIL- la V. E. para su conocimiento y de-
... la dJu'eute ftleefótt. que empieA 10 l:lllpedidae en lu feobas, con lo. más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
~ 11Wl Dtlslodo Ga!iln, y termina númerOl y por laa Delegacione. de chos afios. Madrid 29 de noviembre
coa JOM Ubeda Súchu, pertene- Hacienda que .e expresan, como igual- de 1931]•
...... • lot reémpluo. que .e indi- mente la auma que debe ser reiDte-
cae. lltin comprendido. en lo. ar- grada, la cual perC1'birá d individuo
...... da: la :.~ ele. 2eclutamlen- Que hizo el deopósito o la perlona auto-
...,.··lIIa .... 4a2 ... re~amento " rizada en fotma lIega'l,legún previe-
...~ .. .al!'» .(4; D. 8'.) .e ha nen kls ard'CUlos 470 y ~5 de los ci·
...... .....-..: q•.Ie cinue1va a ~os texto. legales.
...' e ..·•.•tJdI4u que iA- De real orden, comunicada por el
;
"
PUMro Pecla Nltmero Sl1Ill&
.....~ I EN QU. flUQOM AUITADOS de Ja carla de PllCll deia Del..... qlIe3 li Caj. de reda" carta deJ(~qlIt 4ebe ..ropI4I6 la cu1a rdDle-de
~Iedt ~ 'pai o de .... resc~Dfa M. Alo
; ... I - --.-
, ;I~ C11ft de la I'roo-
... ...... " •... ..- ........ tsa............. 1ladaJea......... Badadoz........ 18 ¡.IIo•••. l~ 484 nad.jOL..... , .. 500
.~"',........ I~"'''''''' ~odad w,eti.... Ciudad Real. ... 22 Idem.•.. I~ 522 Cllldad Real.... 3751 nlfa 6.......... Valmda........ ValellC!a 39..... 15 tdem....~~ 99Q Valeada•••••.•• 500p='-::::::::::::::: 1 .......... 1IIerfa......... IA!merfa. ........ :l6 j¡ulID, .. 812 Almerfa ........ 750
•
,
.. s.·~ ..~
I
j. DJETAS "¡de dietas deyengadas del 27 al 31d~ Ul!Y'J 61tuno 'Por el <:apitáa de
..... ~.: -w.. ola ina.tan-cia Art;ineria D. Fernando Córdoba-Sa-
..V•. J¡. aarliÓ á tst~ MínisUrw maniego Rodrigaez, por la comisión
CG" 31 de oot.c pró%imo puado. desempeft:tda en lu pruebas elimi
ta~~do aproba~6n de cinco dias tlatorlas de tiro, en las que llenó 10l
requisitos prevenidos en la real orden
de 2 de junio de 1928 (D. O. núm-
mero 133) ~I Rey (q. D, g.) se ha
Sf:rvido ac~eder a lo solicitado.
·De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ciectas.
© s O de De sa
:'613D. e. 116m. 7117 ..:.I~d::e;.:n:.:O.:.;vi:.:;:tmb~re~del.:::.I929~__-::- _
----~---
del Ej6r.
:a primera
i.'. ~I. ~ ~
SeJ1or' Capillilll general de Cazariaa.
SeJ10r Interventor general del EjércitQ
Señor Capitán genera) de
regi6n.
Selior Interventor general
cito.
DIETAS Y GRATIFICACIONES
a Director GeDenJ.
AIn'ONIO LoaAo.
Excmo. Sr.: :Vi.. la ill!tancia que
V. E. cursó a este Minis~rio en :1 de
noviembre actual, promovida por e) al-
férez de Intendenc:ia D. Juan Coto Nei-
nl, con destino en la 'sección de tropas
de Gran Canaria y auxiliar del parque
de Intendencia, en súplica de que se :e
conceda la gratmeación de mauda; te-
niendo en cuenta lo preceptu;ldo en la
real orden circular de 1IO de diciembre
de 1918 y. en consonancia con la de 15
de marzo último (c. L número 350 y
D. O. núm. 61), el Rey (q. D. g.), ge ha
servicio desestimar lo solicitado; JIÓl'ca-
recer de derecho. .
.De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demú' efectos. nto!!
guarde a. V. F;. muchos a_. 'Madrid
29 de noviembre de 19.i9.
SUELDOS, HAB'ERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr. : Vista b iMtancia que
V. E. ~ur6Ó a e6te MiIÚ6terio en 23
de mayo último, proDlOYidal por el
capitán D. Arturo Picatoste Tuero,
con datino en el regimiento de In-
fantería Gravelillas número 41, en
6úplica de que le .sean abonadas laa
dietas y gratificación de mando ca-
rrespondiente a 106 d1as ,16 de octu-
bre al 22 de noviembre de 1928; te-
·n,iendo en cuenta·lae circuu&tancias
que han. concurrido en el accidente
de automóvil, la funci6n del ~rvido
'que le obligó a hospitalizalr6e y en
COD$onanCÍoa a .lo t'e6uelto por 3'eal
orden de 21 de octubce de 1927 ry lo
preceptuado en el Ca50 tercero de 'la
de 20 de abril de 1928 (D. O. núme.
ros ~7Y 8<»), el Rey (l¡. D. g.l 'le
ha serviAio acceder a ..lo 6ol.jcl·tado, v~
riñcándose la reclamll.cicSo del im.
porte de amboll emolumentoe en la
forma reglamentaria, por el Cuerpo
donde percibi~a 6US haberq y ha-
ciélldose COD6tar que' no ee efec:tu6
con anterioridad.
De real orden. lo digo a V. E. pa_
ra 6U conocimiento y demáa efectoe.
Dios guarde a V. E. mucha. ati~.
M.adrid 29 de noviembre de IQ3Q•.
~AJlJ¡%
Señor Capitán general de la ;,rimera
~gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
1:..11 ....
chos años. Madrid 29 de noviembre
de 1929;
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que
V. E. cursó a este' Ministerio en 17 de
septioembre último, promovida por el
sargento de 1I1lgenieros Alejandro Gon-
zá10ez Armesto, con destino en el re-
gimiento de RadiotelegraHa y Au.t~­
movilismo, destacadó en la estaclOn
ra:diotoelegráfica fija militar del Cerro
de San Roque de la Laguna (Tene-
rife), en súplica de concesión de die-
tas por su continuación en los traba-
jos de montaje' de dicha estación;
teniendo en cuenta. 10 preceptuado en
el ·artículo 10 del vigente reglamento
de dietas, y dado el concepto de per-
manencia de) destaQa.mento que ha
de servir esa estación, y al propio
tkmpo la. real orden circular de 30
de junio de 192Ó (D. O. ·'núm. 146)
sobre asignación en Canarias,. el Rey
(que Díos guarde) se ha serVido des-
estimar 130 concesión de dietas, otor-
gándole el dePe'cho a percibir el 30
por 100 de asignación de residencia
en dichas Islas, a partir de la fecha
en que cesÓ de percibir las dietas.
De roeal orden, ~omunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E" para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guar.e a V. E. rou-
Sefior Capitán general de la. primera
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
7 del actual, promovida por el sar-
gento de Ingenieros MaI1lUe1 Sánchez
Grande con destino en el Aeródro-
mo de 'Cabo J uby (Sa:hars. Espaóol),
en súplica de que se le conceda el
derecho al percibo de dietas por los
días invertidos en sufrir examen de
aptitud para el ascenso a suboficial;
teniendo en cuenta lo preceptu'ldo en
el último párrafo de la real orden
circular de 5 de abril del cornente
año (D. O. núm. 76) y el artículo n.o-
vena del vigen!Je reglamento de ~Ie­
tas, el Rey (q. D. g.) se ha s,'rvldo
desestimar lo solicitado, por carecer
de derecho. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro &el Ejército, 10:1 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madfrid 29 de noviembre
de 1929.
Señor Capitán general de la primera
r~6n..
gente reglamento de dietas,.d ~ey
(que Dios guarde) se ha servIdo del-
oestimar lo solicitado, púr carecer de
derecho.
Ve real orden, comunicada por. el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento ,Y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de noviembre
de 1929.
4c1 Ejér-
del Ejér-
9a aéptima
la primera
Señor Capitán general de
regi6n.
Señor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: Vista la. la Ita n c i a
que V. E. curs6 a cste Kiniaterio
en S del actual, promO'Vil1a por el te·
niente de CalbaUelrfa. D. Sa·lu.tiano
Gonzlllsz Reguera.1, con deltino en.
el Gru.po de Fuerzas Re¡rulare. Indí-
genlLa de Tetuán núm. 1, en lúpliC& de
aprobación de dos días de dletu de-
vellgadas el 30 'Y 31 de agosto últi-
mo, con motivo de IU aliltencia. al
concurio hípico celebrll.do en la. plaza
de Me,lilla, d Rey (q. D. g.) le ~a.
sefvido acceder a lo solicitado.
De real orden ~o dii'o a. V. E. pa-
ra su ~ollOcimieMo y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid ~ de noviembre de 1929.
Excmo. Sr.: Vista tai ti s tan c i a
que V. E. cursó a este Ministerio
en 7 dd actual, promovida.por -el sar-
gento de Ingenier<>s Alejandro Ra-
mos JirÍlénc7.. con destino en. el Aeró-
dromo Militar de Cabo Juby' (Sabara
Espafiol), en súplica. de que Soe le ~Ollt­
ceda el derecho a.l 'Percibo de dietas
por los días invertidos en sufrir .exa-
men de a.ptitud para su ascenso al
emp'leo inmediato; teniendo en cuea·"
ta lo preceptuado eh el último p,",-
fo de la real orden circular de 5 de
abril del corriente año (D. O. 'Il6me-
ro 76) y el articulo noveno dd vi-
Seiior Jde Superior de 1305 Fuerias
Militues de Marruecos.
Sefior Interventor general dd Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la in s tan c i a
que V. E. cursó a este Ministerio en
30 de octubre próximo pasado. pro-
movida por el comandante mayor del
Parque de armam~nto y reserva re-
giona'l de Artilleria, en 8Úplica de
autorización para reclamar tres días
de dietas del mes de julio último,
devengadas por el capitán (E. R.) don
Cipriano Negro Cristóbal, y tenien-
te (E. R.) D. Ventura Gómez An-
drés, en una comisión lid lervicio,
el Rey (q. D. g.) se haJlCn'ido acce-
der a 10 solicitado.
De rell.l or.den 10 digo & V. E. pa-
ra su conocimiento y demil efectos.
Dios guarde a V. E. mllChos años.
Madrid 29 de noviembre .. 1929.
MnANAZ
Sefior Caopitán goeneral de
región.
Señor Interventor general
cito.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de l1IOviembre de 1929.
AIlDANAZ
-... .:..:. ..
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614 1cIe didembre detm a. o.....,
Seiíores C~itanoes generales de 'la. ter-
cera región y de Baleares.
Ja DJneIw ......
AJnoMO Los.mA
SeDor Ca.pitán general de ,la pl'Í1Mra
Ie&íOO.
$chor Interventor ~al del Ejér-
c40.
Sefior.•.
Sefíor ...
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
la plaza de director del Laboratorio
cel1ltral de Medicamentos, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bilen dispo-
ner se anuncie el correspondiente con-
curso, con arreglo al real decreto de
21 de mayo de 1~ (C. L. núm. :2144)
para que puoda eer solicitado por los
subina.pcctorea farmacéuticos de pri-
mera clase, en el térmíno de veinte
días, a partir de 'la pubuca.Qón de
esta cea.l orden. acompalí~ooo8e a las
insUuldas certificados,.de las hojas de
servicios y de hechos y doemás docu-
mentos justdficativo dé la a.ptitud de
lo interesados, siendo curall.das direc-
tamente a este Ministerio, ¡)or lo. je-
fes respectivos. .
De real orden lo digo a V. E pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V.E. mudlOS aftoso
Madrid JO de 80viemhre de I~
.................
CONCURSOS
•• 1
Circular. Ex.c.mo, Sr.: V..ca.nte una
plaza de c~dante m6dico en. el
Instituto de Hi¡iene milit¡r, el Rle7
(q. D. g.) ha tenido a biel1 dilponer
se anuncie el corrCl9Ondiente CO%lcur-
lO para IU proviei6n, con Alu,lo a
lo que preoeptúa el apartado d) en 'UI
artículo. tercero y 13 del re&! decreto
de 21 de mlllYO de 1~ (C. L. nú-
mero ~44).
Loa del rÑec'ido empleo que deeeen
tomar parte ea él, prom()verán &aa
instanciae en el té;mino de veinte dia.,
cont,adol a. partir de 13. f~::ha de la
publiulCÍón de esta real ord.~n, acom-
pa5án.dose a las miemas certificado
de las ·hojas de aerviciOJl y de hechos
y demás documentos justificativos de
su aptitud, los que serán. remitidos
directamente a este Ministedo por los
íDSpectores y jeofés de Sanidad reJl1lec-
tivos considerándose ntÚa..1 la~ in,-tanci~s 'que tengan entrada de,puh
del quinto d{a.' lig'lÚel1te a~ tkl J,lazo
sefialado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efeetos.
Dios guarde a V. E. muchos afta..
Madrid 30 de novíembfe de I~'
1lJw4KÁ%
muchos dos. Madri.di ~ de DQI\Jiem-
bro de 19:19.
.. o" 4. ~ _ .
Sefior Ct.pitAn ¡eneral de la primenl re-
(li6o.
Sefior 111t~ general del El ército.
Excmo. Sr.: Vi!lta, la instancia promo-
vida por el alcalde del Ayuntamiento de
Getafe (Madrid), en súplica de di~
de plazo para prosentar a liquidación re~
cibes por suministros hechos al Ej«c:&to
y Guardia Civil. en los mesci de diciem~
bre de loe diO!! I~ Y I!)a8, el Rey (que
Di08 guarde) ha tenido, 21. mm acct:dtr a
10 1IO:'¡citado, debieod() hacer las reda-
maciones en adidona1el de carácter pre;
f"'rente a loa ejercieioe corresp<m:lieatelt,
por eetar incluido en el a.rtkulo CU241o,
apartado d) de la vr'g'lente ley de gr..u-
puestOll.
De real orden, comunicada por el te-
fior Ministro del Ej~rcito, lo· digo a
v.. E. ~a su cooocimiento y demás efec-
tOI. Dios ¡uarde ..V. E. mucbot aftoso
Madorid ~ de ngncaWO de IS)ap.
m DIraor .-.z,
Aln'oJfIO LoI.u>...
'SUMINISTROS
Señor Capitán gener.w de la segunda re-
gi6v..
Sefiores Capitán geoera; de la quinta rt;
gi6n, Jefe Superior de las Fuerzas MI-
litares de MarruecO!! e Intenoentor ge-
neral del Ejército.
Excmo. Sr. : Vista la áln8tanda pt'O-
movida por e.l alq¡;lde dlel Ayunta.-
~to de Vallecae (Madrtil, en "-
plica. de diArpewJa de plato palra~
~eDta.T a liquidación ~~ por .50.-
D"iniJltrÓll hechos al EJ~C1ro y Guaa:-
dia Civil en 1<1S meses de octubre, no-
v;~mbre y diciembre de '1927, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a t>ien acceder
a 10 &01Iicitado, debi.endo hll.~ la re-
cl~n en a.dicionail de ca·ráeter
pderenbe al ejercicio correspondien-
te por estar induído en el oarticulo
<::u:arto,a~ d} de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden wmunkada por el
señor Min:istro del Ejé~i~o, 10 ~()
a V. E •.IJQla. 611~to Y d'6-
m'a efe:ct()8. X>ios gua.rd~ Ilo V. E.
• 7'....~__·..:.,.......,........ _,~"t:::-:'~"-_.
ro 169) Y real orden cin:u1ac de :16 de
!lCPÜembre último (D. O. n6m. 216).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos años.
Madrid ~ de noviMlbre de 1\)29.
JULIO DE Am>AKAZ
" .
-
.!• I :r .~.
....... 1111....... _
r'-'~;"~~
.... - - DESTINOS ."'- =
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
de50lución de 21 del corriente mes, ha
tenido a bien conferir el cargo de In-
terventor militar de la tercera región,
al Interventor ,de distrito, D. Pedro
Hernández de .la Torre y Serrano,
con de$tino actualmente en la lnt!er-
vención mi1itar de Balea1'lCs, .,. el de jefe
de esta última Int(¡l"Vcn'Ci6n,al de
igual empleo D. Dionisro Martín-Ga.-
mero-Martíoez, ascendido, por real
orden de 8 del mes actual.
:De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .,. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Ma-driod 30 de noviembi"e de 1929.
Au.ufAZ
Setior Pruideate del ~o Supremo
del Ejército '1 Marina.
SeIl.ora Director ~a1 de Instrucción
'1 AdmúúttraclÓ!1 ~ In~r ee-
llera! del Ej&cito.
O:R.QEN !lE SAN !lE.RM:li:NE-
GILW
F.zax:mo. SI'.: El R.,. (q. D. g.), de.
medo COQ \o informado por la Asam-
blea d. la Real y Militar Ordm de San
Henneaegildo. ha tenido a bien conce-
der la placa de 1& referida Orden con
~ de %.l óe octubre de tgaS, 111
Com!Iario de) Ejército de Iegtmda da-
le, con datino ea 1& aecci6n de later-
ftOCión de ~e Misü*tio, D. Primiti-
vo )loros Barbero.
De rea1 orden lo ~o a V. E. para
su coaoclmicoto '1 demit dectol. Dio.
·,uarcl.aa V. E. muchoI ... Ytdrid
a9 di~. \S, Igag.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien caaceder el premio de efectivi-
dad de I.IOO peseUs amJIl:1es, oorrespolÍ-
dialtes a dos' ~enios y una 311uali-
da4. que doebeñD 1iercibit' a partir del
día primero dei pt'Óxhoo mes de diciem-
. fJre, a los comisarios del Ejército de se-
guuda duc D. Antonio Ca'tJQlJero More-
no. intérventor de la provincia de Caste-
lló.a, D. A?elim POOeda G6mez, jefe Í11-
terveob:Jc de la <:in:ttmcri~6n'dcLaraebe
y D. Boaifacio Guitard Martínez, Ínter-
vmior de fa' provincia de MálaA por
reunir 1asco:odici~ que deten:nina
Ld,: de:lll) de ju;ú~ \1e,9.J$ (C. L. uúme-
© Ministerio de Defensa
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MINISTERIO·DEL EJÉllcrro
·V. E. para su conocimiento y dem;íi
efectos, Dios guarde a V, E. muchos
alias: Madrid 30 de noviembre do< 1929:
Xl~""",
AInORIO r.os.w.
Sofior Director general de la Guardia
Civil.
Seliores Capitán geberal de Cal1Qrias,
Director general 'lie 'Marruecos y
Colonias oc Interventor general d'el
Ejército.RECOMPENSAS
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
dores de Aerostación, comandante de
Estado Mayor, de üicho Servicio, don
Enrique Ruiz-Forolllls y Ruiz, y ca-
pitán de Artillería D. Federico Cas-
taño Ló.pez, del parque de arm,.rb.en-
to y reserva regional de Artilleria de
la primera 'regi6n, el dereocho al per-
cibo de la gratificaci6n del 20 por 100
del suddo que disfruten, a partir de
la revi-sta de diciembre IPr6xlino, mien-
tras se hallen en situación a) y hasta
dos afíos de'Pués del último ser.icio
.proestado en Aeronáutica, ¡por reunir
': 'Sermo. Sr.: Vieu. la lnst&oáa cur- las condicionoel letialadaa en el apar-
SIda. por, V. A. Ji, a este )(inisterio tado b) del artíc'l11o 13 del vigente Excmo. Sr.: Deeigni.do el cabo de
en 27 de' c1iéiembre de 1918,' promo- reglamento orgánico tde Ae1"onáutica la ~uardi&.·CivillCOII de.tino en el C;p-
vida; por. :dolia.' Frall~ p.na Ra.- Militar, aprobado' por re'al' decreto de 1ealo deGu~rQi" J ónnel (Se~cl~
mal, reliOénte en Suf.Roqu.e (Cidi,z), 13 de julio de 19:16 (D.O..núm, 159). Infanta Yiula Terca), D. S_i4to
hacienda 4 Palma; teniell-do en cueo- De !'eal orde.'\J,o dilO a V,'E. pa- ~pe~~EIIU y S&IiDa~ .pan OCU",
tl\ ~e con'~ ~ocument&ci6n aportada ra Sil conodrniento y dtmá.' efecto.. 1.. ,p1a.n ~. '.~o • J. ¡ G!m'dia~ ~,
Ié' eoíJl~':~u."<C'Ccurtdtte' t. DiM guarde l' V. E., mUdm"'a6ol. I.oalal de Gumea,. ,nculado ~e 1.. Ei-,
'.'«fre, ,~1 'taiae:rto, 4uipancUo ,en' Madrid 30 de IlOTletDbt'e 4. t_ clMla de iJutrilcClóp p.im.,ia '.níJa
WI:IlPab, RIcado' Rodripu Peftat .bD.uUs a la misma, el Rey (Q~ O. .s.} le' áa
elltey,/(.q. D....) k& teriko a bfu , . , ~~oer' ~ue 4ich, ela..~co~ced,r1•.. 1& ,K.i!aJ1a de Stlfrlmiea... 5eftoret Capitutl,efteralee dele pci. • 1&, .ítua<:lÓft que dewrmlna 1& ~,tOi'~Or) !&',1'atiia; '''~ntl6a, 'como, mera.7 quia.ta rcaiOoel.,· orCdeQ~.ct. J9 d. ,~J*o.d'. 1VP1"
éom.pre'Bdi'da' 'en, ~ ',a:tfcaló'~ S " l.' d . , - ..' (. L; ,n(Nn, ,J32), C$Dbarcudo .11"
del real «cretO d. '11.de' maTO) de eliores oten e~ .enera1. mJ;ltar e ,111 d-..J... JIol) en el vapor ,correo ..el.'I'.
J927 (D. O. n6m. %09), i10 proúdie~. Inter.entor .~er~l~~~,]¡,~~lt9t~ • ~t~~,.:c..u,ar b!lJ.'~ el',c~." "~
do la conceal6s¡. de ottl: melddla ~OJ' ,1~ - '. .' . " • l' , . ·lealO P9r,,:fin .de.l ~I_ en que '..el: '~~rdida "de :IU,.bl~o ']uanR6&Sal1ez : " ,:, " ';: qM ~·e~,.rqull, debiell'do 'lt!óÍntercN-
Pelial una TU que é.te, ~gún.'el eer.J. DIncct_ geoeral 48~d~ tolicitar. ~e. h~,Pre~de~ia eJel Go~
tificado prescntadcr,-falleció en Filipj.. , ~.' 'seJo· de',M!nJs,trQ' (DU~CCIÓIl' ~nmU.
nas de muert~ '11~~t. .,' . de llarrueOOl -r, CQIon!&s), an4e" deL~ real ordti",\b Giga a V. A. R. ,dí" 10 del corriente, la eorrespond¡m.: ,
p,:ra su cq~C;ÍlJliento'idemá~ efectos. nESTI~OS" te, ,orden, df,:;~que,expresando 'S8
D10s ~arde ,a V~ A.. . :míkóo& afiÓS. ' . :I~ ~ticK)Q_, ~!l 'cu~ de l,?s puer!oaAe,,','
Madrid 304e',~.~~rede'/~ 'Excmo: Sr~: En 'vista lCié't\aber /lido :::~~~"e~~=~¿' -:-sr:::o ~i'~~~";
]~, I?K' AmAlr.t.z " dado de baja en la Guardia Colonia! ,sea le acoq¡pall~n ~.U ,espol:\. e ~ij08, ,
" :',,:;, . del Golfo ,ile . Guinea. 'en :i!3 del mes .en .GUYO caSQ :adJuntara ce~ifil;ac'OQCS,
SéRor Capitán g¡eneca:l de la.- áeg11nda actual, el cabo de la Guardia. c¡,,¡jl, d~JD,~riDlOtlio' y, de t:xÍstencia ck
regi6n ~ :,)':' Pedro García Jiménez, 'Por DO ~a~larS'e :a.~é,lJ.a ,Y de é$i~, '; , ,
, -en coodidones de oprestar seI"YI00 en' De real orden, -comunicada po\- <el· '
___._--.....-------.. dichos terr.i.torios, s7gúnreconocimioen- s~Of Ministroc~ ..Ejército, 10 digo' a
too faeúlta,t1vo practicado. ~I lie.y (~ue y. ,J? para., JtU -cQtIO(:imiento y demás.
DIOS gutrde) se ha 'seI"Yldo d1SPOt1JeC. ,electoe. 'Pios· guarde a V. E. muchos' :
qUe el expresado cabo caUse. alta en aftQs. Madrid 2 <le diciem·bce doe '1929-
concepto de agregado 'Cn la Coman.! ¡ , , . é DI.- '
dancia de su procedencia, a partir del ~
SUELDOS, H¡\B-ER.ES Y G.llATI- I día 24 det mismo, dándoloe Ikstino de . .; ANTOlflO LosADA
" ;_ ,FICACIONES - f~~=~a en 13. primera va.cante _que Se~~I.Dired~r g~ral de ~a Guar~ia:
r~1C~y.,~r.) N~.~Y .<q•. ~4I.}'ha,t pe re~l. orden, co~uJ!:Ícada p?r el SeñoresCapit~né9generalel de la. Ptl~'
tenIdo a bien conceder a 'Jos' oo~"1"- 'i":llor MlIus~ro lid EJe~clt~, lo dsgo .' ; •.~.er~~ ~eJlÓD ~ de CuatW, Dueo-
. -r -. t.' •., .(.. ,.'
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